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Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records, SpC MS 0322, [Box No.],
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^ Return to Table of Contents
Historical Note
The first Grange in Maine was the Eastern Star #1 in Hampden organized October 20, 1873. The Maine
State Grange was organized in 1874. It was a fraternal order whose purpose was the intellectual, social,
and financial improvement of the farmer and his family.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
The collection consists of records of individual subordinate and juvenile chapters of the Grange in Maine.
Included are secretarys' books, dues books, roll books, and account books.
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections
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University of Maine
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URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
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Controlled Access Headings
• Agriculture -- Maine
• Farmers -- Maine -- Societies, etc.
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• Membership lists
• Minutes
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Secretary's records, 1970-1978
Date: 1970-1978
box 1
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Agency #543 (West Enfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record book, 1953-1957
Date: 1953-1957
box 1
Dues book, 1956-1958
Date: 1956-1958
box 1
Cash book, 1940-1954
Date: 1940-1954
box 1
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Alamoosoock #409 (Orland, ME)
Title/Description Instances
Secretary's book, 1905-1962
Date: 1905-1962
box 1
Roll book, 1939-1960
Date: 1939-1960
box 1
Dues book, 1903-1962
Date: 1903-1962
box 1
Treasurer's book, 1946-1963
Date: 1946-1963
box 2
Secretary's book, 1909-1960
Date: 1909-1960
box 2
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Albion #181 (Albion, ME)
Title/Description Instances
Dues book, 1886-1913
Date: 1886-1913
box 2
Secretary's cash book, 1918-1928, 1934
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Date: 1918-1928, 1934 box 2
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Alewive #283 (Kennebunk ME)
Title/Description Instances
Secretary's cash book, 1953-1968
Date: 1953-1968
box 2
Treasurer's book, 1914-1956
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box 2
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box 3
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box 4
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box 4
Roll book, 1953
Date: 1953
box 4
Cash book, 1985-1988
Date: 1985-1988
box 4
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Alton #411 (Alton, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1972-1983
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Date: 1972-1983 box 4
Treasurer's account book, 1965-1982
Date: 1965-1982
box 4
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Alton Junior #119 (Alton, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record, 1975-1979
Date: 1975-1979
box 4
Dues account book, 1973-1976
Date: 1973-1976
box 4
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Aroostook Pomona #7
Title/Description Instances
Secretary's records, 1900-1918
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box 4
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box 5
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box 5
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Title/Description Instances
Secretary's records (Juvenile Grange), 1947-1949, 1960-1961
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Date: 1875-1972
box 6
Secretary's records, 1878-1934
Date: 1878-1934
box 7
CWA notebook, 1980-1985
Date: 1980-1985
box 7
Secretary's records, 1934-1994
Date: 1934-1994
box 8
Secretary's cash book, 1955-1960
Date: 1955-1960
box 8
^ Return to Table of Contents
Arundel #486 (Kennebunkport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1913-1942, 1950-1964
Date: 1913-1942, 1950-1964
box 9
Dues account book, 1946-1965
Date: 1946-1965
box 9
Secretary's records, 1942-1945, 1968-1971
Date: 1942-1945, 1968-1971
box 10
^ Return to Table of Contents
Atkinson Corner #190 (Atkinson, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1958-1967
Date: 1958-1967
box 10
Roll book, 1957-1964 box 10
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1957-1964
^ Return to Table of Contents
Auburn #4 (Auburn, ME)
Title/Description Instances
Treasurer's book, 1940-1954
Date: 1940-1954
box 10
Roll books, 1874-1975
Date: 1874-1975
box 10
Dues books, 1894-1924
Date: 1894-1924
box 10
Degree staff, 1896-1935
Date: 1896-1935
box 11
Dues, 1929-1935, 1955-1991
Date: 1929-1935, 1955-1991
box 11
Secretary's account book, 1933-1951
Date: 1933-1951
box 11
Ladies Circle, 1914-1945
Date: 1914-1945
box 11
Secretary's records, 1911-1974
Date: 1911-1974
box 11
Secretary's records, 1914-1936, 1939-1954
Date: 1914-1936, 1939-1954
box 12
Secretary's records, 1955-1973
Date: 1955-1973
box 13
^ Return to Table of Contents
Auburn Junior #23 (East Auburn, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1955-1973
Date: 1955-1973
box 13
^ Return to Table of Contents
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Bay View #267 (Eden, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1902-1958
Date: 1902-1958
box 13
Dues account books, 1885-1950
Date: 1885-1950
box 13
Roll books, 1904-1924
Date: 1904-1924
box 13
Secretary's records, 1929-1957
Date: 1929-1957
box 14
Dues, 1886-1895, 1908-1915, 1938-1945, 1951-1954
Date: 1886-1895, 1908-1915, 1938-1945, 1951-1954
box 14
Roll book, 1901-1904
Date: 1901-1904
box 14
Secretary's records, 1887-1929, 1939-1948, 1958-1967
Date: 1887-1929, 1939-1948, 1958-1967
box 15
^ Return to Table of Contents
Beaver Dam #472 (North Berwick ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1976-1990
Date: 1976-1990
box 16
Dues, 1978-1989
Date: 1978-1989
box 16
^ Return to Table of Contents
Belgrade #292 (Belgrade, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1979-1992
Date: 1979-1992
box 16
Dues and bank account book, 1991-1992 box 16
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1991-1992
^ Return to Table of Contents
Benton #458 (Benton, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1980-1984, 1987-1991
Date: 1980-1984, 1987-1991
box 16
^ Return to Table of Contents
Blue Mountain #400 (Weld, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1906-1951, 1874-1984
Date: 1906-1951, 1874-1984
box 16
Dues, 1916-1938
Date: 1916-1938
box 16
Secretary's records, 1902-1906, 1951-1974
Date: 1902-1906, 1951-1974
box 17
Dues, 1902-1915
Date: 1902-1915
box 17
Secretary's cash book, 1904-1919
Date: 1904-1919
box 17
Treasurer's book, 1923-1984
Date: 1923-1984
box 17
^ Return to Table of Contents
Boothbay #137 (Boothbay, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record book, 1949-1991
Date: 1949-1991
box 17
^ Return to Table of Contents
Buckfield #438 (Buckfield, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Secretary's records, 1926-1939, 1944-1977
Date: 1926-1939, 1944-1977
box 18
Dues, 1956-1978
Date: 1956-1978
box 18
Treasurer's book, 1904-1944
Date: 1904-1944
box 18
Secretary's cash book, 1944-1945
Date: 1944-1945
box 18
^ Return to Table of Contents
Bucks Harbor #460 (Machias, ME)
Title/Description Instances
Roll books, 1906-1980
Date: 1906-1980
box 18
Secretary's cash book, 1965-1990
Date: 1965-1990
box 18
Treasurer's account book, 1906-1990
Date: 1906-1990
box 18
Secretary's records, 1916-1922, 1955-1990
Date: 1916-1922, 1955-1990
box 19
Dues, 1913-1990
Date: 1913-1990
box 19
Game book (scores), 1915-1963
Date: 1915-1963
box 20
Secretary's records, 1906, 1948-1955
Date: 1906, 1948-1955
box 20
^ Return to Table of Contents
Burnham #509 (Burnham, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1911-1948 box 20
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1911-1948
Charter member book, 1911
Date: 1911
box 20
Dues, 1911-1945
Date: 1911-1945
box 20
^ Return to Table of Contents
Buxton #95 (Buxton, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1960-1963, 1986-1992
Date: 1960-1963, 1986-1992
box 21
Dues, 1902-1981
Date: 1902-1981
box 21
Roll books, 1902-1981
Date: 1902-1981
box 21
Treasurer's books, 1951-1972
Date: 1951-1972
box 21
Cash book, 1908-1931
Date: 1908-1931
box 21
Record books of the Buxton Grange Library (3 vols.) box 21
Secretary's records, 1925-1960
Date: 1925-1960
box 22
Secretary's records, 1963-1984
Date: 1963-1984
box 23
Secretary's records, 1890-1917
Date: 1890-1917
box 24
Membership register, 1875-1914
Date: 1875-1914
box 24
^ Return to Table of Contents
Cape Neddick #577 (Cape Neddick, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1956-1962 box 24
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1956-1962
Dues book, 1954-1962
Date: 1954-1962
box 24
Roll book, 1954-1960
Date: 1954-1960
box 24
^ Return to Table of Contents
Cape Neddick Junior #273 (Cape Neddick, ME)
Title/Description Instances
Record book, 1955-1956
Date: 1955-1956
box 24
Junior dues receipts, 1957-1959
Date: 1957-1959
box 24
^ Return to Table of Contents
Capital #248 (Augusta, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1883-1963
Date: 1883-1963
box 25
Secretary's records, 1973-1990
Date: 1973-1990
box 26
Roll books, 1883-1985
Date: 1883-1985
box 26
Treasurer's account books, 1883-1993
Date: 1883-1993
box 26
Dues books, 1886-1993
Date: 1886-1993
box 26
Secretary's cash books, 1914-1980
Date: 1914-1980
box 26
^ Return to Table of Contents
Capital Junior Grange #274 (Augusta, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Secretary's records, 1955-1961
Date: 1955-1961
box 27
Dues account book, 1955-1961
Date: 1955-1961
box 27
^ Return to Table of Contents
Caribou #138 (Caribou, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1927
Date: 1875-1927
box 27
Secretary's records, 1927-1966
Date: 1927-1966
box 28
Dues account books, 1882-1931, 1951-1966
Date: 1882-1931, 1951-1966
box 28
Roll books, 1875-1962
Date: 1875-1962
box 29
Treasurer's account books (kept in box 267), 1875-1917,
1927-1939
Date: 1875-1917, 1927-1939
box 29
Secretary's cash books (kept in box 267), 1877-1909
Date: 1877-1909
box 29
Caribou Grange Circle secretary's records, 1882-1917
Date: 1882-1917
box 29
^ Return to Table of Contents
Carrabassett #71 (Kingfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1902-1905, 1916-1919
Date: 1902-1905, 1916-1919
box 29
Cash book, 1904-1919
Date: 1904-1919
box 29
Roll book, 1916-1923 box 29
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1916-1923
Dues book, 1904-1905
Date: 1904-1905
box 29
^ Return to Table of Contents
Casco #67 (Casco, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1901-1952
Date: 1901-1952
box 29
Secretary's records, 1952-1973
Date: 1952-1973
box 30
Roll books, 1901-1907, 1910-1936
Date: 1901-1907, 1910-1936
box 30
Dues books, 1932-1969, 1972
Date: 1932-1969, 1972
box 30
Treasurer's account book, 1954-1961
Date: 1954-1961
box 30
^ Return to Table of Contents
Casco Junior #288 (Casco, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1952-1953
Date: 1952-1953
box 30
^ Return to Table of Contents
Central #121 (Dover-Foxcroft, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1923-1983
Date: 1923-1983
box 31
Secretary's records, 1984-2001
Date: 1984-2001
box 32
Roll books, 1910-1968 box 32
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1910-1968
Roll call and officers' book, 1975-2001
Date: 1975-2001
box 32
Treasurer's account books, 1875-1877, 1911-1933, 1957-2001
Date: 1875-1877, 1911-1933, 1957-2001
box 32
Dues account book, 1887-1905
Date: 1887-1905
box 32
Dues account books, 1902-2001
Date: 1902-2001
box 33
Secretary's cash book, 1906-1969
Date: 1906-1969
box 33
Central Grange #121 membership history box 33
^ Return to Table of Contents
Charleston #325 (Charleston, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1897-1900, 1904-1920
Date: 1897-1900, 1904-1920
box 33
Secretary's records, 1924-1958
Date: 1924-1958
box 34
Roll book, 1916-1948
Date: 1916-1948
box 34
Dues account books, 1904-1948
Date: 1904-1948
box 34
Secretary's cash book, 1937-1951
Date: 1937-1951
box 34
^ Return to Table of Contents
China #295 (China, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1890-1918
Date: 1890-1918
box 34
Secretary's records, 1918-1960 box 35
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1918-1960
Dues account books, 1893-1922, 1930-1955
Date: 1893-1922, 1930-1955
box 35
Roll books, 1899-1955
Date: 1899-1955
box 36
Treasurer's book, 1895-1960
Date: 1895-1960
box 36
^ Return to Table of Contents
China Lake #578 (China, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record, 1974-1976
Date: 1974-1976
box 36
Roll book, 1974-1976
Date: 1974-1976
box 36
^ Return to Table of Contents
Cobbosseecontee #100 (West Gardiner, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1904, 1909-1939
Date: 1875-1904, 1909-1939
box 36
Secretary's records, 1939-1985
Date: 1939-1985
box 37
Dues account books, 1875-1896, 1906-1940
Date: 1875-1896, 1906-1940
box 37
Secretary's cash books, 1915-1953
Date: 1915-1953
box 38
Treasurer's report, 1913-1950
Date: 1913-1950
box 38
Roll books, 1925-1972
Date: 1925-1972
box 38
History of Cobbossee Conte, 1875-1946, compiled by Lloyd K.
Towle, 1971
box 38
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1971
Souvenir program, 100th anniversary, 1975
Date: 1975
box 38
^ Return to Table of Contents
Comet #70 (Swanville, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1897-1964
Date: 1897-1964
box 38
Dues books, 1897-1950
Date: 1897-1950
box 38
Dues books, 1950-1958
Date: 1950-1958
box 39
Secretary's account book, 1915-1959
Date: 1915-1959
box 39
Treasurer's account book, 1899-1934
Date: 1899-1934
box 39
^ Return to Table of Contents
Comet Juvenile Grange #107 (Swanville, ME)
Title/Description Instances
Juvenile dues book, Dec. 31, 1960-Dec. 31, 1962
Date: Dec. 31, 1960-Dec. 31, 1962
box 39
^ Return to Table of Contents
Community #551 (Standish, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1948, 1953-1955, 1962-1969
Date: 1948, 1953-1955, 1962-1969
box 39
Dues books, 1948-1965 box 39
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1948-1965
^ Return to Table of Contents
Coopers Mills #377 (Whitefield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1904-1932
Date: 1904-1932
box 39
Roll books, 1901-1925
Date: 1901-1925
box 39
Dues books, 1902-1931
Date: 1902-1931
box 39
Secretary's cash book, 1918-1930
Date: 1918-1930
box 39
Treasurer's books, 1918-1930
Date: 1918-1930
box 39
^ Return to Table of Contents
Cornish #163 (Cornish, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1888
Date: 1875-1888
box 39
Secretary's records, 1888-1962
Date: 1888-1962
box 40
Secretary's records, 1963-1978
Date: 1963-1978
box 41
Dues account books, 1879-1917, 1926-1952
Date: 1879-1917, 1926-1952
box 41
Guest book box 41
Secretary's records, for Union Grange (Limington, Cornish,
Limerick and Orchard Granges), 1959-1967
Date: 1959-1967
box 41
^ Return to Table of Contents
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Crooked River #32 (Bolster's Mills, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1874-1980
Date: 1874-1980
box 42
Secretary's records, 1980-1988
Date: 1980-1988
box 43
Roll book, 1897-1917
Date: 1897-1917
box 43
Dues account book, 1876-1966
Date: 1876-1966
box 43
Treasurer's account, 1906-1966
Date: 1906-1966
box 43
^ Return to Table of Contents
Crystal Lake #430 (Industry, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1904-1959
Date: 1904-1959
box 43
Secretary's records, 1959-1983
Date: 1959-1983
box 44
Dues book, 1931-1954
Date: 1931-1954
box 44
^ Return to Table of Contents
Cushman #371 (Gouldsboro, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1912-1977
Date: 1912-1977
box 44
Secretary's records, 1987-1992, 1997-2001
Date: 1987-1992, 1997-2001
box 45
Dues book, 1941-1952 box 45
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1941-1952
^ Return to Table of Contents
Cushman Juvenile Grange #260 (Gouldsboro, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1953-1961
Date: 1953-1961
box 45
^ Return to Table of Contents
Cushnoc #204 (Vassalboro, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1876-1914
Date: 1876-1914
box 45
Secretary's records, 1926-1966
Date: 1926-1966
box 46
Dues books, 1878-1903, 1913-1947
Date: 1878-1903, 1913-1947
box 46
Dues books, 1948-1965
Date: 1948-1965
box 47
Cash books, 1876-1908, 1941-1965
Date: 1876-1908, 1941-1965
box 47
Roll book, 1919-1950
Date: 1919-1950
box 47
^ Return to Table of Contents
Dawn of Hope #397 (Guilford, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1902-1964
Date: 1902-1964
box 47
Secretary's records, 1964-1965, 1976-1981
Date: 1964-1965, 1976-1981
box 48
Corporation records, 1902-1979 box 48
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1902-1979
Roll book, 1935-1979
Date: 1935-1979
box 48
Dues account book, 1940-1965
Date: 1940-1965
box 48
Cash books, 1902-1980
Date: 1902-1980
box 48
^ Return to Table of Contents
Dawn of Hope Juvenile Grange #91 (Guilford, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1950-1952, 1956
Date: 1950-1952, 1956
box 48
Dues account book, 1940-1960
Date: 1940-1960
box 48
Treasurer's account book, 1950-1957
Date: 1950-1957
box 48
^ Return to Table of Contents
Denny's River #511 (Dennysville, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1911-1938
Date: 1911-1938
box 48
Secretary's records, 1938-1974
Date: 1938-1974
box 49
Dues books, 1911-1956, 1963-1977
Date: 1911-1956, 1963-1977
box 49
Cash books, 1922-1974
Date: 1922-1974
box 50
^ Return to Table of Contents
Dexter #155 (Dexter, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
- Page 31-
Title/Description Instances
Records of Dexter Farmers Club, 1870-1875
Date: 1870-1875
box 50
Secretary's records, 1875-1877, 1888-1905, 1923-1925,
1930-1932
Date: 1875-1877, 1888-1905, 1923-1925, 1930-1932
box 50
Secretary's records, 1951-1955, 1959-1976, 1981-1998
Date: 1951-1955, 1959-1976, 1981-1998
box 51
Roll books, 1875-1910, 1921-1991
Date: 1875-1910, 1921-1991
box 52
Cash books, 1948-1995
Date: 1948-1995
box 52
Dues books, 1900-1926, 1958-1999
Date: 1900-1926, 1958-1999
box 52
Dexter Grange Corporation minutes, 1899-1998
Date: 1899-1998
box 52
Dexter Grange Store Corporation records, 1912-1998
Date: 1912-1998
box 52
^ Return to Table of Contents
Dexter Junior Grange #60 (Dexter, ME)
Title/Description Instances
Roll book, 1978-1980
Date: 1978-1980
box 52
^ Return to Table of Contents
Dromore #302 (Phippsburg, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1889-1952
Date: 1889-1952
box 53
Secretary's records, 1952-1969, 1974-1976, 1979-1984
Date: 1952-1969, 1974-1976, 1979-1984
box 54
Roll books, 1889-1890s, 1945-1979 box 54
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1889-1890s, 1945-1979
Dues books, 1890-1897, 1902-1930, 1943-1971, 1975-1978
Date: 1890-1897, 1902-1930, 1943-1971, 1975-1978
box 54
Cash books, 1916-1944
Date: 1916-1944
box 54
Cash books, 1946-1970
Date: 1946-1970
box 55
^ Return to Table of Contents
Dunstan #493 (Scarborough, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1973-1976, 1984-1990
Date: 1973-1976, 1984-1990
box 55
Membership record book (1960s-1970s?), undated
Date: undated
box 55
^ Return to Table of Contents
Dyers Valley #378 (Newcastle, ME)
Title/Description Instances
Treasurer's book, 1901-1943
Date: 1901-1943
box 55
Scrapbook, undated
Date: undated
box 55
^ Return to Table of Contents
East Blue Hill #252 (Blue Hill, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1883-1905, 1908-1947
Date: 1883-1905, 1908-1947
box 56
Secretary's records, 1947-1989
Date: 1947-1989
box 57
Dues account books, 1883-1890, 1906-1910, 1920-1989 box 58
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1883-1890, 1906-1910, 1920-1989
Roll books, 1905-1962
Date: 1905-1962
box 58
Guest book, 100th anniversary box 58
Constitution and by-laws box 58
East Blue Hill Juvenile Grange #168 (Blue Hill, ME) box 58
Secretary's records, 1952-1955, 1960-1963
Date: 1952-1955, 1960-1963
box 58
^ Return to Table of Contents
East Dover #236 (Dover-Foxcroft, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1879-1886
Date: 1879-1886
box 58
Secretary's record books, 1887-1948
Date: 1887-1948
box 59
Secretary's record books, 1948-1996
Date: 1948-1996
box 60
By-laws box 60
Roll books, 1936-1965
Date: 1936-1965
box 60
Dues account books, 1881-1952, 1961-1972
Date: 1881-1952, 1961-1972
box 60
Dues account books, 1973-1994
Date: 1973-1994
box 61
Treasurer's account books, 1902-1951, 1980-1989
Date: 1902-1951, 1980-1989
box 61
Secretary's cash book, 1906-1919
Date: 1906-1919
box 61
^ Return to Table of Contents
East Hebron #300 (Hebron, ME)
Title/Description Instances
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Secretary's account books, 1889-1931
Date: 1889-1931
box 61
Secretary's account books, 1932-1949, 1961-1968
Date: 1932-1949, 1961-1968
box 62
Cash books, 1929-1968
Date: 1929-1968
box 62
Roll books, 1891-1914, 1926-1965
Date: 1891-1914, 1926-1965
box 62
Dues account books, 1905-1908, 1914-1953, 1961-1966
Date: 1905-1908, 1914-1953, 1961-1966
box 62
^ Return to Table of Contents
Eastern Harbor #456 (Addison, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1905-1986
Date: 1905-1986
box 63
^ Return to Table of Contents
Eastern River #133 (Dresden, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1871-1930
Date: 1871-1930
box 63
Secretary's records, 1930-1934, 1939-1970
Date: 1930-1934, 1939-1970
box 64
Cash books, 1904-197
Date: 1904-197
box 64
Dues account books, 1901-1969
Date: 1901-1969
box 64
Roll books, 1875-1930, 1943-1968
Date: 1875-1930, 1943-1968
box 64
^ Return to Table of Contents
Easton #159 (Easton, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Dues book, 19745-1953
Date: 19745-1953
box 65
^ Return to Table of Contents
Easton Juvenile #169 (Easton, ME)
Title/Description Instances
Dues book, 1950
Date: 1950
box 65
^ Return to Table of Contents
Eastville #426 (Newport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1926-1948
Date: 1926-1948
box 65
^ Return to Table of Contents
Edgecomb #518 (Edgecomb, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1911-1967
Date: 1911-1967
box 65
Secretary's records, 1967-1975
Date: 1967-1975
box 66
Dues account books, 1911-1975
Date: 1911-1975
box 66
Secretary's cash books, 1911-1924, 1941-1956, 1971-1975
Date: 1911-1924, 1941-1956, 1971-1975
box 66
Treasurer's books, 1911-1975
Date: 1911-1975
box 66
^ Return to Table of Contents
Edgecomb Juvenile Grange #233 (Edgecomb, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Roll book, 1951-1953
Date: 1951-1953
box 66
^ Return to Table of Contents
Elmbrook #521 (Wells, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1977-1985
Date: 1977-1985
box 66
Roll book, 1913-1985
Date: 1913-1985
box 66
^ Return to Table of Contents
Equity #170 (Belfast, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1912-1942
Date: 1912-1942
box 66
Secretary's records, 1942-1974, 1981-1989
Date: 1942-1974, 1981-1989
box 67
Dues account books, 1910-1947, 1961-1990
Date: 1910-1947, 1961-1990
box 67
Equity Grange Sewing Circle secretary's records, 1914-1922
Date: 1914-1922
box 67
^ Return to Table of Contents
Eureka #7 (Durham, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1888-1894, 1906-1915, 1922-1929,
1939-1940
Date: 1888-1894, 1906-1915, 1922-1929, 1939-1940
box 67
Secretary's records, 1956-1976, 1981-1985
Date: 1956-1976, 1981-1985
box 68
Dues account books, 1962-1967, 1985-1987 box 68
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1962-1967, 1985-1987
Roll book, 1874-1900
Date: 1874-1900
box 68
History of Eureka Grange (typescript), undated
Date: undated
box 68
^ Return to Table of Contents
Exeter #86 (Exeter, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1939-1954, 1965, 1968-1974
Date: 1939-1954, 1965, 1968-1974
box 68
Dues account books, 1880-1904, 1906-1945, 1954-1960
Date: 1880-1904, 1906-1945, 1954-1960
box 68
Roll books, 1890-1942, 1897-1903
Date: 1890-1942, 1897-1903
box 68
Treasurer's books, 1903-1965
Date: 1903-1965
box 68
Secretary's cash book, 1931-1965
Date: 1931-1965
box 68
^ Return to Table of Contents
Falmouth #29 (Falmouth, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1874-1876, 1974-1984, 1980-1984
Date: 1874-1876, 1974-1984, 1980-1984
box 69
Dues account book, 1962-1984
Date: 1962-1984
box 69
Treasurer's record, 1965-1978
Date: 1965-1978
box 69
Roll book, 1974-1984
Date: 1974-1984
box 69
^ Return to Table of Contents
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Five Islands #533 (Georgetown, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1916-1922
Date: 1916-1922
box 69
Secretary's records, 1926-1934
Date: 1926-1934
box 70
Dues account book, 1916-1934
Date: 1916-1934
box 70
Program books, 1909-1923
Date: 1909-1923
box 70
Grange Circle secretary's records, 1933-1943
Date: 1933-1943
box 70
^ Return to Table of Contents
Floral #158 (Bucksport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1879-1897, 1907-1937
Date: 1879-1897, 1907-1937
box 70
Secretary's records, 1899-1907, 1937-1948
Date: 1899-1907, 1937-1948
box 71
Secretary's cash book, 1898-1948, 1911-1950
Date: 1898-1948, 1911-1950
box 71
Roll book, 1880-1891
Date: 1880-1891
box 71
Dues account books, 1876, 1891-1942
Date: 1876, 1891-1942
box 71
Treasurer's books, 1875-1897
Date: 1875-1897
box 71
Health and Community Welfare Committee secretary's records,
1940-1960
Date: 1940-1960
box 71
^ Return to Table of Contents
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Floral Juvenile #93 (Bucksport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1937-1942, 1950-1952
Date: 1937-1942, 1950-1952
box 71
Dues account book, 1940-1953
Date: 1940-1953
box 71
^ Return to Table of Contents
Floral #232 (Mattawamkeag, ME)
Title/Description Instances
Incorporation records of Floral Grange #232 with by-laws, 1893
Date: 1893
box 71
Secretary's records, 1882-1884, 1901-1946
Date: 1882-1884, 1901-1946
box 71
Secretary's records, 1941-1948, 1952-1957, 1962-1975
Date: 1941-1948, 1952-1957, 1962-1975
box 72
Cash book, 1930-1947
Date: 1930-1947
box 72
Roll book, 1878-1892
Date: 1878-1892
box 72
Dues book, 1934-1949
Date: 1934-1949
box 72
^ Return to Table of Contents
Forest #125 (Lee, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1875-1909
Date: 1875-1909
box 72
Secretary's records, 1911-1987
Date: 1911-1987
box 73
Dues account books, 1897-1903, 1908-1934, 1957-1975
Date: 1897-1903, 1908-1934, 1957-1975
box 74
Roll book, 1893-1912 box 74
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1893-1912
Treasurer's books, 1913-1916, 1929-1978
Date: 1913-1916, 1929-1978
box 74
Cash book, 1965-1972
Date: 1965-1972
box 74
Trustee's records, 1872-1881, 1884-1898
Date: 1872-1881, 1884-1898
box 74
Resolutions of respect box 74
^ Return to Table of Contents
Forest City #572 (Peak's Island, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record, 1956-1960
Date: 1956-1960
box 74
Roll book, 1947-1959
Date: 1947-1959
box 74
Dues book, 1946-1957
Date: 1946-1957
box 74
^ Return to Table of Contents
Forest City Juvenile Grange #155 (Portland, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1951-1953, 1956-1959
Date: 1951-1953, 1956-1959
box 75
^ Return to Table of Contents
Fort Fairfield #262 (Fort Fairfield, ME)
Title/Description Instances
secretary's records, 1980-1990
Date: 1980-1990
box 75
Dues account book, 1976-1990 box 75
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1976-1990
^ Return to Table of Contents
Frederick Richie #254 (Waldo, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1883-1888, 1897-1933, 1936-1948
Date: 1883-1888, 1897-1933, 1936-1948
box 75
Secretary's records, 1948-1974
Date: 1948-1974
box 76
Dues account books, 1898-1977
Date: 1898-1977
box 76
Programs, 1884-1913
Date: 1884-1913
box 76
^ Return to Table of Contents
Frederick Robie #307 (Otisfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1888-1901, 1906-1914, 1922-1940
Date: 1888-1901, 1906-1914, 1922-1940
box 76
Secretary's records, 1940-1996
Date: 1940-1996
box 77
Roll book, 1890-1915
Date: 1890-1915
box 77
Dues account books, 1890-1904, 1920-1982
Date: 1890-1904, 1920-1982
box 77
Treasurer's books, 1890-1911, 1941-1961, 1991-1996
Date: 1890-1911, 1941-1961, 1991-1996
box 78
^ Return to Table of Contents
Fryeburg #297 (Fryeburg, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1945-1952 box 78
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1945-1952
Dues book, 1933-1950
Date: 1933-1950
box 78
Treasurer's records, 1921-1953
Date: 1921-1953
box 78
^ Return to Table of Contents
Gardiner #459 (Gardiner, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1906-1962
Date: 1906-1962
box 78
Secretary's records, 1962-1995
Date: 1962-1995
box 79
Roll books, 1906-1988
Date: 1906-1988
box 79
Secretary's cash account book, 1950-1955
Date: 1950-1955
box 79
Treasurer's books, 1951-1995
Date: 1951-1995
box 79
^ Return to Table of Contents
George's Valley #196 (Appleton, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1881, 1887-1893, 1904-1912,
1915-1962
Date: 1875-1881, 1887-1893, 1904-1912, 1915-1962
box 79
Secretary's records, 1962-1968
Date: 1962-1968
box 80
Roll book, 1926-1963
Date: 1926-1963
box 80
Cash book, 1940-1962
Date: 1940-1962
box 80
Treasurer's account books, 1890s-1913, 1962-1968 box 80
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1890s-1913, 1962-1968
Dues account books, 1893-1968
Date: 1893-1968
box 80
^ Return to Table of Contents
George's Valley Juvenile Grange #139 (Appleton, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1946-1951
Date: 1946-1951
box 80
Dues account books, 1947-1951
Date: 1947-1951
box 80
Treasurer's account books, 1946-1951
Date: 1946-1951
box 80
^ Return to Table of Contents
Golden Sheaf #234 (Sherman, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1878-1885, 1890-1916, 1941-1947
Date: 1878-1885, 1890-1916, 1941-1947
box 80
Secretary's records, 1947-1966
Date: 1947-1966
box 81
Dues account book, 1960-1966
Date: 1960-1966
box 81
Roll book, 1907
Date: 1907
box 81
Treasurer's cash books, 1896-1965
Date: 1896-1965
box 81
^ Return to Table of Contents
Good Cheer #323 (Bradford, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1895-1959 box 82-83
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1895-1959
Roll book, 1920-1932
Date: 1920-1932
box 82-83
Treasurer's account books, 1950-1960
Date: 1950-1960
box 82-83
Secretary's cash book, 1921-1942
Date: 1921-1942
box 82-83
Dues account book, 1897-1952
Date: 1897-1952
box 82-83
^ Return to Table of Contents
Good Cheer Juvenile Grange #199 (Bradford, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1949-1952
Date: 1949-1952
box 82-83
Dues account book, 1949-1952
Date: 1949-1952
box 82-83
^ Return to Table of Contents
Goodwill #367 (Camden, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1901-1967
Date: 1901-1967
box 84
Treasurer's books, 1901-1921, 1950-1965
Date: 1901-1921, 1950-1965
box 84
Secretary's cash book, 1946-1967
Date: 1946-1967
box 84
Roll books, 1901-1962
Date: 1901-1962
box 84
Dues account books, 1907-1967
Date: 1907-1967
box 84
Secretary's records, 1901-1909, 1913-1932 box 85
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1901-1909, 1913-1932
Secretary's records, 1970-1988
Date: 1970-1988
box 86
Roll book, 1918-1945
Date: 1918-1945
box 86
Dues account books, 1945-1990
Date: 1945-1990
box 86
Secretary's records, 1932-1970
Date: 1932-1970
box 87
^ Return to Table of Contents
Goodwins Mills #135 (Lyman, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1972
Date: 1875-1972
box 88
Secretary's cash book, 1957-1976
Date: 1957-1976
box 88
Roll book, 1908-1970
Date: 1908-1970
box 88
Treasurer's books, 1927-1957
Date: 1927-1957
box 88
Dues account book, 1918-1975
Date: 1918-1975
box 88
Social Aid Society, 1913-1931
Date: 1913-1931
box 88
^ Return to Table of Contents
Gorham #54 (Gorham, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1905-1981
Date: 1905-1981
box 89-91
Treasurer's books, 1921-1960 box 89-91
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1921-1960
Secretary's cash books, 1899-1918, 1936-1938
Date: 1899-1918, 1936-1938
box 89-91
Dues account books, 1905-1946, 1964-1981
Date: 1905-1946, 1964-1981
box 89-91
^ Return to Table of Contents
Grand View #556 (Northport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1928-1979
Date: 1928-1979
box 92
Secretary's records, 1979-1984
Date: 1979-1984
box 93
Officer's roll book, 1929-1936
Date: 1929-1936
box 93
Dues account books, 1949-1953, 1961-1985
Date: 1949-1953, 1961-1985
box 93
Secretary's cash account books, 1965-1985
Date: 1965-1985
box 93
Treasurer's records books, 1930-1935, 1952-1982
Date: 1930-1935, 1952-1982
box 93
Roll books, 1928-1965
Date: 1928-1965
box 93
Home ec reports, 1962-1971
Date: 1962-1971
box 93
Corporation records, 1952-1953
Date: 1952-1953
box 93
^ Return to Table of Contents
Grand View Juvenile Grange #32 (Northport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1954-1973 box 94
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1954-1973
^ Return to Table of Contents
Granite City #548 (Hallowell, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1924-1948, 1966-1978
Date: 1924-1948, 1966-1978
box 94
Officers' roll call, 1945-1949
Date: 1945-1949
box 94
Trearurers' record books, 1924-1936
Date: 1924-1936
box 94
Dues account books, 1939-1950, 1969-1984
Date: 1939-1950, 1969-1984
box 94
Roll book, 1952-1978
Date: 1952-1978
box 94
Secretary's account book, 1928-1946
Date: 1928-1946
box 94
Corporation records, 1934-1947
Date: 1934-1947
box 94
History of Granite City Grange #548 [typescript] box 94
^ Return to Table of Contents
Gray #41 (Gray, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1903
Date: 1875-1903
box 94
Secretary's records, 1903-1908, 1911-1965
Date: 1903-1908, 1911-1965
box 95
Secretary's records, 1965-1993
Date: 1965-1993
box 96
Dues account books, 1904-1945, 1948-1992
Date: 1904-1945, 1948-1992
box 96
Trearsurers' record books, 1913-1974 box 96
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1913-1974
^ Return to Table of Contents
Green Ridge Grange #218 (Caribou, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1957-1961
Date: 1957-1961
box 96
Hancock Pomona #13 box 96a
Dues account books, 1922-1938, 1940-1947
Date: 1922-1938, 1940-1947
box 96a
^ Return to Table of Contents
Harmony #184 (Harmony, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1966-1972
Date: 1966-1972
box 96a
^ Return to Table of Contents
Harrington #407 (Harrington, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1910-1932
Date: 1910-1932
box 96a
Treasurer's account book, 1912-1927
Date: 1912-1927
box 96a
Dues account books, 1911-1928
Date: 1911-1928
box 96a
Roll books, 1912-1924
Date: 1912-1924
box 96a
^ Return to Table of Contents
Hartland #452 (Hartland, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Secretary's records, 1917-1944, 1947-1961
Date: 1917-1944, 1947-1961
box 97
Secretary's account book, 1905-1946
Date: 1905-1946
box 97
Secretary's account book, 1947-1964
Date: 1947-1964
box 98
Treasurer's account book, 1938-1966
Date: 1938-1966
box 98
Dues accsount books, 1929-1945, 1949-1957, 1959-1966
Date: 1929-1945, 1949-1957, 1959-1966
box 98
Roll books, 1905-1963, 1921-1947
Date: 1905-1963, 1921-1947
box 98
^ Return to Table of Contents
Harwill #587 (Orono, ME)
Title/Description Instances
Dues book, 1980-1993
Date: 1980-1993
box 98
^ Return to Table of Contents
Hebron #43 (Hebron, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1874-1891, 1904-1937
Date: 1874-1891, 1904-1937
box 98
Secretary's record books, 1937-1976
Date: 1937-1976
box 99
Treasurer's receipt books, 1874-1902, 1959-1977
Date: 1874-1902, 1959-1977
box 99
Rolls books, 1875-1906, 1911-1947
Date: 1875-1906, 1911-1947
box 99
Officers' roll book, 1948-1965 box 99
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1948-1965
Dues account books, 1879-1886, 1900-1977
Date: 1879-1886, 1900-1977
box 99
By-laws of Hebron Grange, rev., 1977
Date: 1977
box 99
^ Return to Table of Contents
Hiawatha #427 (Farmington, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1916-1927, 1937-1964
Date: 1916-1927, 1937-1964
box 99
Dues account books, 1904-1929, 1932-1963
Date: 1904-1929, 1932-1963
box 99
Roll books, 1907-1955
Date: 1907-1955
box 100
Treasurer's account books, 1904-1911, 1904-1927
Date: 1904-1911, 1904-1927
box 100
Minnehaha Club (Farmington Falls, ME) secretary's records,
1916-1921
Date: 1916-1921
box 100
^ Return to Table of Contents
Hiawatha Juvenile Grange #159 (Farmington Falls, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1949-1955
Date: 1949-1955
box 100
Dues account book, 1948-1955
Date: 1948-1955
box 100
^ Return to Table of Contents
Highland #116 (Bridgton, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1899-1963 box 100
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1899-1963
Roll books, 1899-1960
Date: 1899-1960
box 100
Treasurer's account books, 1901-1963
Date: 1901-1963
box 100
Secretary's cash books, 1900-1935
Date: 1900-1935
box 101
Dues account books, 1899-1947, 1958-1963
Date: 1899-1947, 1958-1963
box 101
List of members, 1957-1960
Date: 1957-1960
box 101
Willing Workers (Sewing group) secretary's records, 1951-1959
Date: 1951-1959
box 101
^ Return to Table of Contents
Highland #364 (Penobscot, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1950-1966
Date: 1950-1966
box 101
Treasurer's records, 1939-1966
Date: 1939-1966
box 101
Dues account book, 1930-1960
Date: 1930-1960
box 101
Roll books, 1900(?)-1963
Date: 1900(?)-1963
box 101
^ Return to Table of Contents
Highland #387 (Warren, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1903-1920
Date: 1903-1920
box 101
Secretary's records, 1920-1946 box 102
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1920-1946
Dues account book, 1919-1946
Date: 1919-1946
box 102
Treasurer's account books, 1920-1943, 1929-1946
Date: 1920-1943, 1929-1946
box 102
Incorporation records, 1906
Date: 1906
box 102
^ Return to Table of Contents
Hillside #410 (Newburgh, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1934-1957
Date: 1934-1957
box 102
^ Return to Table of Contents
Holden #544 (Holden, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1921-1995
Date: 1921-1995
box 102
Roll books, 1921-1948
Date: 1921-1948
box 102
Secretary's records, 1949-1995
Date: 1949-1995
box 103
Roll books, 1921-1990
Date: 1921-1990
box 103
Dues account books, 1956-1995
Date: 1956-1995
box 103
Dues sheets, 1922-1990
Date: 1922-1990
box 103
Secretary's cash books, 1956-1995
Date: 1956-1995
box 104
Treasurer's books, 1922-1995 box 104
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1922-1995
^ Return to Table of Contents
Holden Juvenile Grange #104 (Holden, ME)
Title/Description Instances
Membership records, 1950-1959
Date: 1950-1959
box 104
Treasurer's account book, 1950-1960
Date: 1950-1960
box 104
^ Return to Table of Contents
Hudson Juvenile Grange #319 (Hudson, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1975-1983
Date: 1975-1983
box 104
Dues account book, 1972-1985
Date: 1972-1985
box 104
Treasurer's books, 1972-1987
Date: 1972-1987
box 104
^ Return to Table of Contents
Independent #77 (Bradford, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1878-1935
Date: 1878-1935
box 104
Secretary's records, 1935-1966
Date: 1935-1966
box 105
Secretary's cash book, 1926-1960
Date: 1926-1960
box 105
Resolutions of respects book, 1952-1964
Date: 1952-1964
box 105
Treasurer's account books, 1902-1966 box 105
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1902-1966
Roll books, 1890-1961
Date: 1890-1961
box 105
Dues account books, 1876-1936
Date: 1876-1936
box 105
Dues account books, 1935-1948, 1957-1960
Date: 1935-1948, 1957-1960
box 106
^ Return to Table of Contents
Jay #585 (Jay, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1975-1991
Date: 1975-1991
box 106
Roll book, Charter members, 1977
Date: 1977
box 106
Secretary's reports, 1902-1939
Date: 1902-1939
box 106
Secretary's records, 1939-1969
Date: 1939-1969
box 107
Dues account books, 1911-1913, 1923-1940, 1945-1948,
1950-1974
Date: 1911-1913, 1923-1940, 1945-1948, 1950-1974
box 107
Secretary's cash books, 1902-1946, 1951-1964
Date: 1902-1946, 1951-1964
box 107
Treasurer's account books, 1925-1963
Date: 1925-1963
box 107
^ Return to Table of Contents
John Dority Juvenile Grange #83 (Sullivan, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1947-1949, 1991-1993
Date: 1947-1949, 1991-1993
box 108
Roll book, 1991 box 108
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1991
Dues account books, 1940-1950, 1984-1991
Date: 1940-1950, 1984-1991
box 108
^ Return to Table of Contents
Juanita #396 (Monson, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1902-1954
Date: 1902-1954
box 108
Secretary's cash book, 1936-1954
Date: 1936-1954
box 108
Treasurer's account book, 1943-1951
Date: 1943-1951
box 108
Roll book, 1902-1915
Date: 1902-1915
box 108
Dues account books, 1902-1913, 1927-1955
Date: 1902-1913, 1927-1955
box 108
^ Return to Table of Contents
Kittery #395 (Kittery, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1904-1928
Date: 1904-1928
box 108
Secretary's records, 1928-1963, 1971-1980, 1989-1995
Date: 1928-1963, 1971-1980, 1989-1995
box 109
Dues account books, 1912-1978, 1987-1994
Date: 1912-1978, 1987-1994
box 110
Treasurer's book, 1990-1991
Date: 1990-1991
box 110
Records of Building Corporation, 1926-1933
Date: 1926-1933
box 110
Roll books, 1902-1914, 1920-1960 box 110
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1902-1914, 1920-1960
^ Return to Table of Contents
Kittery Juvenile Grange #221 (Kittery, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1950-1953
Date: 1950-1953
box 110
Treasurer's account book, 1950-1954
Date: 1950-1954
box 110
Dues account book, 1951-1953
Date: 1951-1953
box 110
^ Return to Table of Contents
Lake Grange #24 (Poland, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1874-1945
Date: 1874-1945
box 110
Secretary's records, 1945-1963
Date: 1945-1963
box 111
Roll book, 1919-1961
Date: 1919-1961
box 111
Dues accsount books, 1912-1957, 1959-1989
Date: 1912-1957, 1959-1989
box 111
^ Return to Table of Contents
Lake View #249 (Auburn, ME)
Title/Description Instances
Dues account book, 1945-1957
Date: 1945-1957
box 111
^ Return to Table of Contents
Lebanon #353 (Lebanon, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Secretary's records, 1959-1967, 1976-1992
Date: 1959-1967, 1976-1992
box 111
^ Return to Table of Contents
Lewiston #2 (Lewiston, ME)
Title/Description Instances
By-laws, 1899
Date: 1899
box 111
Secretary's records, 1874-1878, 1887-1888, 1919-1929
Date: 1874-1878, 1887-1888, 1919-1929
box 111
Secretary's records, 1931-1961, 1990-1994
Date: 1931-1961, 1990-1994
box 112
Roll book, 1874-1896
Date: 1874-1896
box 112
Membership registers, undated
Date: undated
box 112
Dues account books, 1928-1935, 1942-1954, 1986-1989
Date: 1928-1935, 1942-1954, 1986-1989
box 112
Secretary's reciept book, 1946-1948
Date: 1946-1948
box 113
Secretary's order books, 1941-1948
Date: 1941-1948
box 113
Treasurer's books, 1937-1946, 1986-1994
Date: 1937-1946, 1986-1994
box 113
Cash book, 1941-1960
Date: 1941-1960
box 113
Miscellaneous publications, forms, etc. box 113
^ Return to Table of Contents
Limerick #290 (Limerick, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1887-1961 box 113
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
- Page 58-
Date: 1887-1961
Secretary's records, 1961-1978
Date: 1961-1978
box 114
Roll books, 1886-1975
Date: 1886-1975
box 114
Dues account books, 1887-1895, 1904-1943, 1950-1978
Date: 1887-1895, 1904-1943, 1950-1978
box 114
Secretary's cash book, 1954-1978
Date: 1954-1978
box 114
Secretary's financial report, 1967-1975
Date: 1967-1975
box 114
Guest book, 1954-1961
Date: 1954-1961
box 114
History of Limerick Grange (typescript) box 114
^ Return to Table of Contents
Limerock Valley Pomona #38 (Glen Cove, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1990-1996
Date: 1990-1996
box 114
Dues books, 1984-1997
Date: 1984-1997
box 114
Treasurer's books, 1990-1996
Date: 1990-1996
box 114
^ Return to Table of Contents
Limington #571 (Limington, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1940-1956
Date: 1940-1956
box 114
Secretary's records, 1956-2001
Date: 1956-2001
box 115
Roll book, 1940-1981 box 115
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1940-1981
Secretary's cash books, 1952-2001
Date: 1952-2001
box 115
Treasurer's account books, 1956-2001
Date: 1956-2001
box 115
Dues account books, 1940-1956, 1964-2001
Date: 1940-1956, 1964-2001
box 115
Lecturers' Conference notes, 1944
Date: 1944
box 115
^ Return to Table of Contents
Lincoln #341 (Steuben, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1900-1902, 1907-1917, 1929-1941
Date: 1900-1902, 1907-1917, 1929-1941
box 116
^ Return to Table of Contents
Livermore #542 (Livermore, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1921-1943
Date: 1921-1943
box 116
Secretary's records, 1943-1979
Date: 1943-1979
box 117
Roll books, 1921-1960, 1963-1976
Date: 1921-1960, 1963-1976
box 117
Secretary's cash book, 1931-1946
Date: 1931-1946
box 117
Dues account books, 1920-1927, 1952-1971
Date: 1920-1927, 1952-1971
box 117
Membership: Gold Sheaf and silver certificate members box 117
Records of Livermore Grange Fairs, 1924-1926 box 117
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1924-1926
^ Return to Table of Contents
Livermore Juvenile Grange #89 (Livermore, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1950-1955, 1964-1970, 1975-1979
Date: 1950-1955, 1964-1970, 1975-1979
box 117
Roll book, 1939-1964
Date: 1939-1964
box 118
Dues account book, 1977-1979
Date: 1977-1979
box 118
Treasurer's book, 1962-1977
Date: 1962-1977
box 118
^ Return to Table of Contents
Lone Mountain #131 (Andover, ME)
Title/Description Instances
By-laws, undated
Date: undated
box 118
Secretary's records, 1902-1949
Date: 1902-1949
box 118
Secretary's records, 1968-1979
Date: 1968-1979
box 119
Roll books, 1902-1908, 1912-1936
Date: 1902-1908, 1912-1936
box 119
Membership records, 1936-1972
Date: 1936-1972
box 119
Treasurer's books, 1893-1915, 1963-1976
Date: 1893-1915, 1963-1976
box 119
Dues account books, `1890-1893, 1906-1976
Date: `1890-1893, 1906-1976
box 119
Lone Mountain Grange Ladies Circle records, 1906-1916 box 119
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1906-1916
^ Return to Table of Contents
Lubec #434 (Lubec, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1910-1966
Date: 1910-1966
box 120
Secretary's records, 1967-1996
Date: 1967-1996
box 121
Roll books, 1911-1955, 1977-1979
Date: 1911-1955, 1977-1979
box 121
Dues account books, 1916-1949
Date: 1916-1949
box 121
Dues account book, 1950-1963
Date: 1950-1963
box 122
Secretary's membership books, 1960-1990
Date: 1960-1990
box 122
^ Return to Table of Contents
Lubec Juvenile #84 (Lubec, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1939-1940
Date: 1939-1940
box 122
Treasurer's account book, 1939-1940
Date: 1939-1940
box 122
Dues account book, 1939-1940
Date: 1939-1940
box 122
^ Return to Table of Contents
Maple #559 (Parsonsfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1983-1992 box 122
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1983-1992
^ Return to Table of Contents
Massapaqua #477 (Blue Hill, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1909-1935
Date: 1909-1935
box 122
Treasurer's account books, 1907-1930, 1918-1956
Date: 1907-1930, 1918-1956
box 123
Cash book, 1931-1967
Date: 1931-1967
box 123
Dues account books, 1907-1931, 1936-1943
Date: 1907-1931, 1936-1943
box 123
^ Return to Table of Contents
Maysville Center #153 (Maysville, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1981-1986
Date: 1981-1986
box 123
Dues account book, 1964-1991
Date: 1964-1991
box 123
^ Return to Table of Contents
Megunticook #423 (Camden, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1903-1907
Date: 1903-1907
box 123
Secreatry's records, 1907-1946
Date: 1907-1946
box 124
Secreatry's records, 1947-1969
Date: 1947-1969
box 125
Secreatry's records, 1969-1981 box 126
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1969-1981
^ Return to Table of Contents
Megunticook Juvenile Grange #265 (Camden, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1984-1987
Date: 1984-1987
box 126
^ Return to Table of Contents
Milbridge #291 (Milbridge, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1906-1910, 1913-1944
Date: 1906-1910, 1913-1944
box 126
Secretary's records, 1944-1983
Date: 1944-1983
box 127
Secretary's records, 1983-2001
Date: 1983-2001
box 128
Roll books, 1937-1970, 1974-1984
Date: 1937-1970, 1974-1984
box 128
Dues account books, 1918-2002
Date: 1918-2002
box 128
Cash books, 1906-1973
Date: 1906-1973
box 128
Treasurer's account book, 1906-1930
Date: 1906-1930
box 128
Treasurer's account book, 1973-2001
Date: 1973-2001
box 129
Secretary's cash books, 1938-1971
Date: 1938-1971
box 129
^ Return to Table of Contents
Minot Corner #526 (Minot, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
- Page 64-
Title/Description Instances
Roll book, 1914-1941
Date: 1914-1941
box 129
Dues account books, 1924-1949
Date: 1924-1949
box 129
^ Return to Table of Contents
Monmouth #39 (Monmouth, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1874-1922
Date: 1874-1922
box 129
Secretary's records, 1922-1978
Date: 1922-1978
box 130
Secretary's records, 1978-1987
Date: 1978-1987
box 131
Dues account books, 1879-1953
Date: 1879-1953
box 131
Roll books, 1874-1943, 1967-1983
Date: 1874-1943, 1967-1983
box 131
Treasurer's account books, 1935-1972
Date: 1935-1972
box 131
Secretary's cash books, 1903-1974
Date: 1903-1974
box 131
^ Return to Table of Contents
Morning Light #19 (Monroe, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1876-1880, 1885-1894
Date: 1876-1880, 1885-1894
box 131
Secretary's records, 1898-1961
Date: 1898-1961
box 132
Roll books, 1874-1879, 1896-1953 box 132
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1874-1879, 1896-1953
Secretary's cash account book, 1920-1956
Date: 1920-1956
box 132
Treasurer's account book, 1876-1878
Date: 1876-1878
box 132
Treasurer's account book, 1956-1960
Date: 1956-1960
box 133
Dues account books, 1880-1884, 1895-1962
Date: 1880-1884, 1895-1962
box 133
^ Return to Table of Contents
Mt. Cadillac #564 (Otter Creek, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1951-1960
Date: 1951-1960
box 133
Dues account books, 1946-1951, 1958-1959
Date: 1946-1951, 1958-1959
box 133
Treasurer's account book, 1940-1955
Date: 1940-1955
box 133
Roll book, 1938-1953
Date: 1938-1953
box 133
^ Return to Table of Contents
Mount Rockomeka #189 (Jay, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1923-1943
Date: 1923-1943
box 133
Secretary's records, 1943-1972
Date: 1943-1972
box 134
Dues account books, 1923-1966
Date: 1923-1966
box 134
Roll book, 1923-1966 box 134
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1923-1966
Treasurer's account book, 1958-1971
Date: 1958-1971
box 134
^ Return to Table of Contents
Mountain #164 (Buckfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1901-1921
Date: 1901-1921
box 134
Secretary's records, 1921-1996
Date: 1921-1996
box 135
Mountain Grange Corporation secretary's records, 1915-1939
Date: 1915-1939
box 136
Roll book, 1911-1946
Date: 1911-1946
box 136
Treasurer's account book, 1907-1946
Date: 1907-1946
box 136
Secretary's cash books, 1875-1947
Date: 1875-1947
box 136
Cash book, 1948-1993
Date: 1948-1993
box 136
Dues acount books, 1901-1996
Date: 1901-1996
box 136
^ Return to Table of Contents
Mountain Juvenile Grange #166 (Buckfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1951-1959
Date: 1951-1959
box 136
Treasurer's records, 1948-1959
Date: 1948-1959
box 136
Dues account book, 1948-1957 box 136
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1948-1957
^ Return to Table of Contents
Mountain #331 (Blaine, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1969-1985
Date: 1969-1985
box 136
Roll book, 1914-1960
Date: 1914-1960
box 136
Dues account book, 1964-1990
Date: 1964-1990
box 136
^ Return to Table of Contents
Mountain View #437 (Gilead, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1955-1962
Date: 1955-1962
box 136
Roll book, 1955
Date: 1955
box 136
Dues account book, 1952-1962
Date: 1952-1962
box 136
Treasurer's records, 1904-1962
Date: 1904-1962
box 136
^ Return to Table of Contents
Mt. Cutler #152 (Hiram, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1984-1992
Date: 1984-1992
box 136
Dues account book, 1964-1989 box 136
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1964-1989
^ Return to Table of Contents
Mt. Etna #36 (Etna, ME)
Title/Description Instances
Bylaws box 137
Secretary's records, 1874-1958
Date: 1874-1958
box 137
Secretary's records, 1958-1975
Date: 1958-1975
box 138
Secretary's cash book, 1925-1974
Date: 1925-1974
box 138
Treasurer's book, 1930-1978
Date: 1930-1978
box 138
Roll books, 1874-1891, 1923-1970
Date: 1874-1891, 1923-1970
box 138
Dues account books, 1879-1974
Date: 1879-1974
box 138
Membership lists, 1960s
Date: 1960s
box 138
^ Return to Table of Contents
Mt. Independence #482 (Falmouth, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1908-1963
Date: 1908-1963
box 139
Secretary's records, 1963-1983
Date: 1963-1983
box 140
Secretary's cash book, 1953-1983
Date: 1953-1983
box 140
Treasurer's account books, 1930-1973
Date: 1930-1973
box 140
Dues account books, 1907-1963 box 140
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1907-1963
History of Mt. Independence Grange [typescript] box 140
Corporation records, 1921-1983
Date: 1921-1983
box 140
Membership cards box 140
^ Return to Table of Contents
Mt. Independence Juvenile Grange #183 (Falmouth, ME)
Title/Description Instances
History by Doris Mara [typescript] box 141
Secretary's records, 1948-1961
Date: 1948-1961
box 141
Dues account book, 1948-1961
Date: 1948-1961
box 141
^ Return to Table of Contents
Mt. Pleasant #185 (Camden, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1887-1962
Date: 1887-1962
box 141
Secretary's records, 1962-1983
Date: 1962-1983
box 142
Treasurer's records, 1890-1937
Date: 1890-1937
box 142
Dues account book, 1889-1897
Date: 1889-1897
box 142
^ Return to Table of Contents
Mt. Pleasant Juvenile Grange #250 (West Rockport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1950-1953 box 142
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1950-1953
Dues account book, 1952-1954
Date: 1952-1954
box 142
^ Return to Table of Contents
Mt. Sugarloaf #111 (Dixfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1931
Date: 1875-1931
box 142
Secretary's records, 1932-1958, 1964-1983, 1993-1997
Date: 1932-1958, 1964-1983, 1993-1997
box 143
Roll book, 1921-1961
Date: 1921-1961
box 143
Dues account books, 1892-1947
Date: 1892-1947
box 143
Dues account books, 1948-1960
Date: 1948-1960
box 144
Secretary's cash reciepts, 1875-1971
Date: 1875-1971
box 144
Treasurer's account books, 1875-1991
Date: 1875-1991
box 144
Misc. membership records box 144
Grange Hall Association records, 1880-1893
Date: 1880-1893
box 144
Home and Community Welfare Committee records, 1955-1962
Date: 1955-1962
box 144
Committee on Women's Activities records, 1989-1990
Date: 1989-1990
box 144
^ Return to Table of Contents
Mt. Sugarloaf Juvenile Grange #174 (Dixfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1948-1949, 1955-1963 box 144
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1948-1949, 1955-1963
Dues account book, 1953-1961
Date: 1953-1961
box 144
Treasurer's account books, 1948-1958, 1963-1964
Date: 1948-1958, 1963-1964
box 144
^ Return to Table of Contents
Musquash #392 (Topsfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1955-1960
Date: 1955-1960
box 145
Roll book, 1945-1950
Date: 1945-1950
box 145
^ Return to Table of Contents
Musquash Juvenile Grange #251 (Topsfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1952-1957
Date: 1952-1957
box 145
Dues account book, 1954-1958
Date: 1954-1958
box 145
^ Return to Table of Contents
Mystic #96 (Belmont, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1964
Date: 1875-1964
box 145
Secretary's records, 1964-1987
Date: 1964-1987
box 146
Roll book, 1876-1895
Date: 1876-1895
box 146
Dues account books, 1883-1944 box 146
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1883-1944
^ Return to Table of Contents
Nahumkeag #560 (Gardiner, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1951-1968
Date: 1951-1968
box 146
Secretary's roll book, 1936-1962
Date: 1936-1962
box 146
Dues account books, 1936-1968
Date: 1936-1968
box 146
Treasurer's account books, 1941-1968
Date: 1941-1968
box 146
^ Return to Table of Contents
Narramissic #224 (Orland, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1949-1962
Date: 1949-1962
box 147
Roll books, 1877-1916, 1919-1959
Date: 1877-1916, 1919-1959
box 147
Officer's roll book, 1946-1958
Date: 1946-1958
box 147
Cash book, 1876-1881
Date: 1876-1881
box 147
Dues account books, 1905-1956
Date: 1905-1956
box 147
^ Return to Table of Contents
Natural Bridge #461 (Cutler, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1906-1929 box 147
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1906-1929
Secretary's records, 1929-1932, 1936-1989
Date: 1929-1932, 1936-1989
box 148
Dues account books, 1906-1930, 1944-1967
Date: 1906-1930, 1944-1967
box 148
Secretary's cash books, 1952-1986
Date: 1952-1986
box 148
Treasurer's account books, 1906-1921, 1953-1989
Date: 1906-1921, 1953-1989
box 149
Rent of hall book, 1914-1922
Date: 1914-1922
box 149
^ Return to Table of Contents
New Century Pomona #20 (Farmington, ME)
Title/Description Instances
Dues account books, 1902-1906
Date: 1902-1906
box 149
Financial report, 1950-1964
Date: 1950-1964
box 149
^ Return to Table of Contents
New Etna #581 (Etna, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1975-1979
Date: 1975-1979
box 149
Roll book, 1975
Date: 1975
box 149
Dues account book, 1875
Date: 1875
box 149
^ Return to Table of Contents
New Gloucester #28 (New Gloucester, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Secretary's records, 1874-1879, 1885-1930
Date: 1874-1879, 1885-1930
box 149
Secretary's records, 1930-1981
Date: 1930-1981
box 150
Roll books and by-laws, 1874-1875, 1886-1899
Date: 1874-1875, 1886-1899
box 150
Dues account books, 1894-1962
Date: 1894-1962
box 150
Secretary's cash book, 1932-1933
Date: 1932-1933
box 150
^ Return to Table of Contents
New Harvest #584 (Newburgh, ME)
Title/Description Instances
Roll book-charter members, 1975
Date: 1975
box 150
^ Return to Table of Contents
New Sharon #238 (New Sharon, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1884-1894, 1898-1904
Date: 1884-1894, 1898-1904
box 150
^ Return to Table of Contents
New Sweden Grange #315 (New Sweden, ME)
Title/Description Instances
Record book, 1845-1966
Date: 1845-1966
box 150
Dues book, 1930-1963
Date: 1930-1963
box 150
Cash book, 1936-1964 box 150
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1936-1964
^ Return to Table of Contents
Newburgh #557 (Newburgh, ME)
Title/Description Instances
By-laws, 1964
Date: 1964
box 151
Secretary's records, 1934-1975
Date: 1934-1975
box 151
Roll book, 1930-1950
Date: 1930-1950
box 151
Dues account books, 1930-1975
Date: 1930-1975
box 151
Secretary's cash book, 1953-1970
Date: 1953-1970
box 152
Treasurer's account books, 1964-1975
Date: 1964-1975
box 152
^ Return to Table of Contents
Newburgh Juvenile Grange #277 (Newburgh, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1956-1968
Date: 1956-1968
box 152
Dues account books, 1956-1968
Date: 1956-1968
box 152
Cash book, 1956-1966
Date: 1956-1966
box 152
^ Return to Table of Contents
Norland #319 (East Livermore, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1897-1921 box 152
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1897-1921
Secretary's records, 1923-1927, 1930-1933, 1952-1966
Date: 1923-1927, 1930-1933, 1952-1966
box 153
Dues account book, 1945-1952
Date: 1945-1952
box 153
Secretary's cash book, 1935-1962
Date: 1935-1962
box 153
Treasurer's account book, 1935-1969
Date: 1935-1969
box 153
^ Return to Table of Contents
North Auburn #513 (Auburn, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1913-1960
Date: 1913-1960
box 154
Secretary's records, 1960-1967
Date: 1960-1967
box 155
Roll books, 1911-1955
Date: 1911-1955
box 155
Dues account books, 1911-1967
Date: 1911-1967
box 155
Secretary's cash books, 1907-1921, 1946-1969
Date: 1907-1921, 1946-1969
box 155
^ Return to Table of Contents
North Dexter #536 (Dexter, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record book, 1993-1999
Date: 1993-1999
box 155
Roll books, 1919-1994
Date: 1919-1994
box 155
Dues account book, 1976-1994 box 155
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1976-1994
Cash book, 1976-1996
Date: 1976-1996
box 155
Corporation book, 1919-1989
Date: 1919-1989
box 155
^ Return to Table of Contents
North Franklin #186 (Phillips, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record book (continued in box 158), 1875-1899
Date: 1875-1899
box 155
^ Return to Table of Contents
North Augusta #348 (Augusta, ME)
Title/Description Instances
By-laws, undated
Date: undated
box 156
Secretary's records books, 1899-1973
Date: 1899-1973
box 156
Roll book, 1940-1952
Date: 1940-1952
box 156
Dues account books, 1920-1947
Date: 1920-1947
box 156
Dues account books, 1947-1953
Date: 1947-1953
box 157
Treasurer's account books, 1920-1970
Date: 1920-1970
box 157
Secretary's record books, 1899-1985
Date: 1899-1985
box 158
Roll books, 1877-1925
Date: 1877-1925
box 159
Dues account books, 1893-1985 box 159
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1893-1985
Treasurer's account books, 1894-1925
Date: 1894-1925
box 159
Patron's Cooperative Corporation records, 1877-1895
Date: 1877-1895
box 159
Histories of North Franklin Grange, 1967, 1975
Date: 1967, 1975
box 159
^ Return to Table of Contents
North Franklin Juvenile Grange #299 (Phillips, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1961-1963, 1975-1977
Date: 1961-1963, 1975-1977
box 159
Roll book, 1975
Date: 1975
box 159
Treasurer's account book, 1975-1977
Date: 1975-1977
box 159
Dues account books, 1961-1964, 1975-1977
Date: 1961-1964, 1975-1977
box 159
^ Return to Table of Contents
North Franklin Pomona #22
Title/Description Instances
Treasurer's book, 1900-1930
Date: 1900-1930
box 160
^ Return to Table of Contents
North Newport #195 (Newport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1955
Date: 1875-1955
box 160
Roll books, 1879-1910, 1914-1955 box 160
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1879-1910, 1914-1955
Dues account books, 1894-1895, 1897-1948
Date: 1894-1895, 1897-1948
box 160
^ Return to Table of Contents
North Saco #507 (Saco, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1912-1917, 1922-1926
Date: 1912-1917, 1922-1926
box 160
Secretary's records, 1926-1959, 1967-1983
Date: 1926-1959, 1967-1983
box 161
Dues account books, 1911-1983
Date: 1911-1983
box 162
^ Return to Table of Contents
North Saco Juvenile #293 (Saco, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1960-1964
Date: 1960-1964
box 162
^ Return to Table of Contents
North Star #47 (Dixmont, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1876-1887
Date: 1876-1887
box 162
Secretary's records, 1887-1933
Date: 1887-1933
box 163
Secretary's records, 1933-1985
Date: 1933-1985
box 164
Dues account books, 1879-1889
Date: 1879-1889
box 164
Dues account books, 1889-1985 box 165
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1889-1985
Roll book, 1928-1951
Date: 1928-1951
box 165
Secretary's cash books, 1908-1924, 1948-1965
Date: 1908-1924, 1948-1965
box 165
Treasurer's books, 1931-1985
Date: 1931-1985
box 165
North Waldo Pomona #24 box 165
Secretary's records, 1904-1940
Date: 1904-1940
box 165
Secretary's records, 1940-1954
Date: 1940-1954
box 166
Dues account book, 1950-1937
Date: 1950-1937
box 166
^ Return to Table of Contents
Northern Light #6 (Winterport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1874-1915
Date: 1874-1915
box 166
Secretary's records, 1915-1953, 1960-1965
Date: 1915-1953, 1960-1965
box 167
Dues account books, 1881-1963
Date: 1881-1963
box 167
Dues account books, 1964-1966
Date: 1964-1966
box 168
Roll book, 1889-1934
Date: 1889-1934
box 168
Treasurer's account book, 1892-1964
Date: 1892-1964
box 168
Secretary's cash books, 1886-1964 box 168
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1886-1964
^ Return to Table of Contents
Oak Hill #104 (Scarborough, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1877-1909, 1912-1925
Date: 1877-1909, 1912-1925
box 168
Secretary's records, 1925-1948
Date: 1925-1948
box 169
Dues account books, 1881-1945
Date: 1881-1945
box 169
Roll book, 1876-1900
Date: 1876-1900
box 169
Treasurer's account book, 1875-1888
Date: 1875-1888
box 169
Oak Hill Juvenile Grange #130 (Scarborough, ME) box 169
Cash book, 1950-1954
Date: 1950-1954
box 169
^ Return to Table of Contents
Ogunquit #444 (Wells, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1904-1935
Date: 1904-1935
box 169
Secretary's records, 1935-1970
Date: 1935-1970
box 170
Roll books, 1905-1957
Date: 1905-1957
box 170
Dues account books, 1919-1969
Date: 1919-1969
box 170
Treasurer's account book, 1964-1970
Date: 1964-1970
box 170
Tableau book, undated box 170
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: undated
^ Return to Table of Contents
Orchard #309 (Parsonsfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's cash book, 1914-1969
Date: 1914-1969
box 170
Dues account book, 1946-1966
Date: 1946-1966
box 170
^ Return to Table of Contents
Orient #60 (East Corinth, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1874-1882, 1899-1902, 1926-1943,
1959-1964
Date: 1874-1882, 1899-1902, 1926-1943, 1959-1964
box 171
Dues account books, 1897-1956
Date: 1897-1956
box 171
Treasurer's account book, 1931-1932
Date: 1931-1932
box 171
Cash books, 1902-1964
Date: 1902-1964
box 171
^ Return to Table of Contents
Orono #312 (Orono, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1902-1904
Date: 1902-1904
box 172
^ Return to Table of Contents
Otisfield #117 (Otisfield, ME)
Title/Description Instances
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Secretary's records, 1914-1959
Date: 1914-1959
box 172
Dues account books, 1908-1957
Date: 1908-1957
box 172
Secretary's cash book, 1917-1958
Date: 1917-1958
box 172
Treasurer's account book, 1928-1958
Date: 1928-1958
box 172
^ Return to Table of Contents
Palmyra #316 (Palmyra, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1893-1963
Date: 1893-1963
box 172-174
Dues account books, 1895-1963
Date: 1895-1963
box 172-174
Roll book, 1893-1963
Date: 1893-1963
box 172-174
^ Return to Table of Contents
Pamola #265 (Hancock, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1884-1969
Date: 1884-1969
box 174
By-laws box 174
Roll book, 1909-1924
Date: 1909-1924
box 174
Dues account book, 1897-1900
Date: 1897-1900
box 174
Grange Fair book box 174
^ Return to Table of Contents
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Patten #316 (Patten, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1906-1983
Date: 1906-1983
box 174
Dues account books, 1946-1983
Date: 1946-1983
box 174
^ Return to Table of Contents
Pembroke #245, (Pembroke, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1883-1988
Date: 1883-1988
box 175-176
^ Return to Table of Contents
Penobscot #240 (Penobscot, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1886-1948 (1949-1982 missing)
Date: 1886-1948 (1949-1982 missing)
box 177
Treasurer's book (1950-1967 missing) box 177
Dues book, 1894-1896
Date: 1894-1896
box 177
Pine Cone Union Pomona (East Kennebec County, ME) box 178
Secretary's book, 1901-1905
Date: 1901-1905
box 178
^ Return to Table of Contents
Pine Grove #233 (Brewer, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1908-1967
Date: 1908-1967
box 178
Secretary's cash book, 1901-1918 box 178
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1901-1918
Treasurer's receipts, 1958-1967
Date: 1958-1967
box 178
Dues accounts, 1897-1968
Date: 1897-1968
box 178
Roll book, 1931-1957
Date: 1931-1957
box 178
^ Return to Table of Contents
Piscataquis Juvenile Grange #316 (Sebec, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1970-1972
Date: 1970-1972
box 179
Treasurer's book, 1971-1972
Date: 1971-1972
box 179
^ Return to Table of Contents
Piscataquis Grange #123 (Sebec, ME)
Title/Description Instances
Secretary's book, 1971-1976
Date: 1971-1976
box 179
Dues book, 1980-1992
Date: 1980-1992
box 179
^ Return to Table of Contents
Pittsfield Grange #102 (Pittsfield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1877-1975
Date: 1877-1975
box 179-181
Cash book, 1947-1960
Date: 1947-1960
box 179-181
Roll books, 1875-1968 box 179-181
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1875-1968
Dues books, 1875-1968
Date: 1875-1968
box 179-181
^ Return to Table of Contents
Pittsfield Juvenile # 52 (Pittsfield, ME)
Title/Description Instances
Records, 1937-1943
Date: 1937-1943
box 181
^ Return to Table of Contents
Pleasant Lake #370 (Stetson, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1921-1969
Date: 1921-1969
box 182
^ Return to Table of Contents
Pleasant Pond #531 (West Sumner, Maine)
Title/Description Instances
Membership book, 1977-1993
Date: 1977-1993
box 182
Record book, 1992-1994
Date: 1992-1994
box 182
Roll book, 1915-1986
Date: 1915-1986
box 182
Treasurer's book, 1987-1994
Date: 1987-1994
box 182
^ Return to Table of Contents
Pleasant River #35 (Windham, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1874-1995 box 182-183
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1874-1995
Dues book, 1880-1994
Date: 1880-1994
box 182-183
Roll book, 1876-1965
Date: 1876-1965
box 182-183
Secretary's cash book, 1919-1994
Date: 1919-1994
box 182-183
Treasurer's book, 1874-1994
Date: 1874-1994
box 182-183
^ Return to Table of Contents
Pleasant River #433 (Addison, Maine)
Title/Description Instances
Secretary's book, 1957-1968
Date: 1957-1968
box 184
Roll book, 1916-1966
Date: 1916-1966
box 184
Secretary's cash book, 1908-1966
Date: 1908-1966
box 184
Dues book, 1910-1967
Date: 1910-1967
box 184
^ Return to Table of Contents
Pleasant Valley #136 (Auburn, ME)
Title/Description Instances
Secretary's book, 1887-1894
Date: 1887-1894
box 184
^ Return to Table of Contents
Pleasant Valley #274 (Rockland, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1887-1989 box 185-186
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1887-1989
Dues book, 1886-1987
Date: 1886-1987
box 185-186
Roll book, 1886-1890, 1920-1963
Date: 1886-1890, 1920-1963
box 185-186
Treasurer's books, 1904-1914, 1947-1953
Date: 1904-1914, 1947-1953
box 185-186
^ Return to Table of Contents
Pleasantdale #431 (Scarborough, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1906-1991
Date: 1906-1991
box 186
Dues book, 1970-1982
Date: 1970-1982
box 186
P of H Corporation, 1953-1992
Date: 1953-1992
box 186
Secretary's individual member book, 1963-1992
Date: 1963-1992
box 186
Secretary's records books, 1906-1991
Date: 1906-1991
box 187
Dues book, 1970-1982
Date: 1970-1982
box 187
P of H Corporation, 1953-1992
Date: 1953-1992
box 187
Secretary's individual member book, 1963-1992
Date: 1963-1992
box 187
^ Return to Table of Contents
Plymouth #354 (Plymouth, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1901-1970 box 188-189
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1901-1970
Treasurer's record books, 1913-1970
Date: 1913-1970
box 188-189
Dues books, 1904-1965
Date: 1904-1965
box 188-189
History of Grange members and terms of office box 188-189
Point Passadumkeag #417: See Boxes 267 and 268 box 188-189
^ Return to Table of Contents
Rascohegan #588 (Georgetown, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1985-1991
Date: 1985-1991
box 188-189
Dues account book, 1985
Date: 1985
box 188-189
^ Return to Table of Contents
Riverside #93 (Raymond, Maine)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1918-1989
Date: 1918-1989
box 188-189
Roll book, 1943-1958
Date: 1943-1958
box 188-189
Dues account books, 1959-1989
Date: 1959-1989
box 188-189
^ Return to Table of Contents
Riverside Juvenile #114 (Brewer, ME)
Title/Description Instances
Dues account book, 1942-1945 box 188-189
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1942-1945
^ Return to Table of Contents
Riverside Juvenile #210 (Brewer, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1949-1950
Date: 1949-1950
box 188-189
Treasurer's book, 1950-1952
Date: 1950-1952
box 188-189
Dues account book, 1950-1952
Date: 1950-1952
box 188-189
^ Return to Table of Contents
Riverview #449 (Lisbon Falls, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1905-1930, 1933-1941, 1945-1961,
1970-1981
Date: 1905-1930, 1933-1941, 1945-1961, 1970-1981
box 190
Secretary's cash book, 1905-1931
Date: 1905-1931
box 190
Dues book, 1915-1980
Date: 1915-1980
box 190
Treasurer's book, 1932-1995
Date: 1932-1995
box 190
^ Return to Table of Contents
Riverview Juvenile #202 (Lisbon Falls, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1949-1953
Date: 1949-1953
box 190
Dues record, 1950-1953 box 190
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1950-1953
^ Return to Table of Contents
Rockbound #568 (Islesford, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records books, 1940-1978
Date: 1940-1978
box 191
^ Return to Table of Contents
Rockemeka #109 (Peru, ME)
Title/Description Instances
See Box 268 box 191
^ Return to Table of Contents
Roque Bluffs #385 (Machias, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1902-1957
Date: 1902-1957
box 192
Dues book, 1903-1911
Date: 1903-1911
box 192
Roll book, 1925-1949
Date: 1925-1949
box 192
Treasurer's book, 1902-1936
Date: 1902-1936
box 192
^ Return to Table of Contents
Round Mountain Grange #162 (Albany, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1963-1979
Date: 1963-1979
box 193
Roll books, 1891-1979 box 193
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1891-1979
Dues books, 1895-1977
Date: 1895-1977
box 193
Cash book, 1901-1978
Date: 1901-1978
box 193
^ Return to Table of Contents
Rowe's Corner #386 (Auburn, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1902-1910
Date: 1902-1910
box 193
Secretary's records, 1911-1918
Date: 1911-1918
box 194
Roll book, 1902-1921
Date: 1902-1921
box 194
Dues account books, 1902-1905, 1928-1934
Date: 1902-1905, 1928-1934
box 194
Cash book, 1906-1912
Date: 1906-1912
box 194
^ Return to Table of Contents
Rumford Junior #223 (Rumford, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record book, 1985-1986
Date: 1985-1986
box 194
Rural #207 (Veazie, ME) box 194
Secretary's records, 1954-1960
Date: 1954-1960
box 194
^ Return to Table of Contents
Rutherford #573 (South Bristol, ME)
Title/Description Instances
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Secretary's record books, 1946-1956
Date: 1946-1956
box 194
Roll book, 1946-1955
Date: 1946-1955
box 194
Dues book, 1946-1956
Date: 1946-1956
box 194
^ Return to Table of Contents
Saco River #488 (Buxton, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1908-1977
Date: 1908-1977
box 195
Dues account books, 1908-1977
Date: 1908-1977
box 195
Cash books, 1946-1960
Date: 1946-1960
box 195
Secretary's day book, 1942-1945
Date: 1942-1945
box 195
^ Return to Table of Contents
Sagadahoc #31 (Bowdoin, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1931-1934, 1977-2003
Date: 1931-1934, 1977-2003
box 196
Roll books, 1888-1997
Date: 1888-1997
box 196
Dues account books, 1899-1906, 1915-1923, 1931-1939,
1953-2003
Date: 1899-1906, 1915-1923, 1931-1939, 1953-2003
box 196
Treasurer's account books, 1891-1894, 1911-2003
Date: 1891-1894, 1911-2003
box 196
^ Return to Table of Contents
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Sagadahoc Pomona Junior #339 (Phippsburg, ME)
Title/Description Instances
Roll book, 1990
Date: 1990
box 197
^ Return to Table of Contents
Salmon Lake #466 (Belgrade, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record book, 1958-1959
Date: 1958-1959
box 197
Secretary's cash book, 1952-1958
Date: 1952-1958
box 197
Dues account book, 1946-1954
Date: 1946-1954
box 197
Roll book, 1940-1958
Date: 1940-1958
box 197
^ Return to Table of Contents
Sandy River #339 (Madrid, ME)
Title/Description Instances
Secretary's book, 1902-1972
Date: 1902-1972
box 197
Dues account book, 1911-1962
Date: 1911-1962
box 197
Secretary's cash book, 1918-1978
Date: 1918-1978
box 197
Treasurer's books, 1897-1981
Date: 1897-1981
box 197
^ Return to Table of Contents
Scenic # 529 (Waltham, ME)
Title/Description Instances
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Secretary's record books, 1917-1978
Date: 1917-1978
box 198
Treasurer's book, 1931-1978
Date: 1931-1978
box 198
Roll books, 1915-1971, 1956-1961
Date: 1915-1971, 1956-1961
box 198
Dues book, 1957-1963
Date: 1957-1963
box 198
^ Return to Table of Contents
Schoodic Junior #255 (Winter Harbor, ME)
Title/Description Instances
Secretary's book, 1953
Date: 1953
box 199
Dues account book, 1953
Date: 1953
box 199
Treasurer's record, 1953
Date: 1953
box 199
^ Return to Table of Contents
Schoodic #408 (Winter Harbor, ME)
Title/Description Instances
Dues account book, 1903-1965
Date: 1903-1965
box 199
Treasurer's record, 1908-1949
Date: 1908-1949
box 199
Roll book, 1908-1959
Date: 1908-1959
box 199
By-laws and constitution, 1935
Date: 1935
box 199
Secretary's books, 1908-1966
Date: 1908-1966
box 199
Secretary's books, 1908-1966 box 200
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1908-1966
^ Return to Table of Contents
Sebasticook #306 (Newport, ME)
Title/Description Instances
Dues book, 1910-2002
Date: 1910-2002
box 201
Secretary's book, 1889-1900
Date: 1889-1900
box 201
Secretary's cash book, 1932-1962
Date: 1932-1962
box 201
Roll call officers, 1965-1998
Date: 1965-1998
box 201
Roll books, 1880-1972
Date: 1880-1972
box 201
History of Newport Grange #306 box 201
^ Return to Table of Contents
Sebasticook #306 (Newport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1901-1943
Date: 1901-1943
box 202
Secretary's books, 1943-1972
Date: 1943-1972
box 203
Secretary's books, 1972-2002
Date: 1972-2002
box 204
^ Return to Table of Contents
Sebasticook #90 (Burnham, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1945 box 204
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1875-1945
Treasurer's records, 1875-1955
Date: 1875-1955
box 204
Dues, 1876-1907
Date: 1876-1907
box 204
Secretary's records, 1875-1945
Date: 1875-1945
box 205
Treasurer's records, 1875-1955
Date: 1875-1955
box 205
Dues, 1876-1907
Date: 1876-1907
box 205
^ Return to Table of Contents
Sedgwick #244 (Sedgwick, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1882-1930
Date: 1882-1930
box 205
Roll book, 1953-1990
Date: 1953-1990
box 205
Membership record, 1970-1987
Date: 1970-1987
box 205
Secretary's records, 1933-1978
Date: 1933-1978
box 206
Secretary's records, 1982-1992
Date: 1982-1992
box 207
Treasurer's books, 1882-1943
Date: 1882-1943
box 207
Secretary's cash books, 1890-1967
Date: 1890-1967
box 207
Dues account book, 1887-1907
Date: 1887-1907
box 207
Patrons Aid Society, 1891
Date: 1891
box 207
Constitution loose leaf paper box 207
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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^ Return to Table of Contents
Seven Tree #176 (Union, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1882-1908
Date: 1882-1908
box 207
Roll book, 1875-1889
Date: 1875-1889
box 207
Dues book, 1899-1944
Date: 1899-1944
box 207
Secretary's books, 1909-1984
Date: 1909-1984
box 208
^ Return to Table of Contents
Sheepscot Lake Juvenile #106 (Palermo, ME)
Title/Description Instances
Secretary's book, 1962-1968
Date: 1962-1968
box 209
^ Return to Table of Contents
Sheepscot Lake #455 (Palermo, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1905-1969
Date: 1905-1969
box 209
Dues account books, 1905-1954
Date: 1905-1954
box 209
File cards of dues, 1950-1956
Date: 1950-1956
box 209
Roll book, 1905-1921
Date: 1905-1921
box 209
Treasurer's cash book, 1905-1921 box 209
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1905-1921
Secretary's cash book, 1906-1941
Date: 1906-1941
box 209
^ Return to Table of Contents
Sheepscot Valley #229 (Alna, ME)
Title/Description Instances
Secretary's book, 1964-1972
Date: 1964-1972
box 210
Roll book, 1918-1964
Date: 1918-1964
box 210
Treasurer's book, 1922-1973
Date: 1922-1973
box 210
Dues books, 1960-1972
Date: 1960-1972
box 210
^ Return to Table of Contents
Sidney #194 (Sidney, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1875-1926
Date: 1875-1926
box 210
Secretary's books, 1926-1987
Date: 1926-1987
box 211
Dues account books, 1884-1996
Date: 1884-1996
box 212
Treasurer's book, 1884-1969
Date: 1884-1969
box 212
Sidney Grange Company, 1884-1988
Date: 1884-1988
box 212
^ Return to Table of Contents
Silver Harvest #66 (Waldo, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Secretary's record books, 1895-1959
Date: 1895-1959
box 212
^ Return to Table of Contents
Silver Lake #327 (China, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1895-1970
Date: 1895-1970
box 213
Dues book, 1899-1967
Date: 1899-1967
box 214
Roll book, 1909-1954
Date: 1909-1954
box 214
Secretary's accounts, 1898-1957
Date: 1898-1957
box 214
Treasurer's records, 1915-1967
Date: 1915-1967
box 214
^ Return to Table of Contents
Solid Rock #502 (Durham, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1912-1944
Date: 1912-1944
box 214
Secretary's books, 1944-1983
Date: 1944-1983
box 215
Treasurer's books, 1910-1932
Date: 1910-1932
box 215
Secretary's cash books, 1911-1951
Date: 1911-1951
box 215
Roll books, 1949-1984
Date: 1949-1984
box 215
Dues book, 1910-1945 box 215
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Date: 1910-1945
^ Return to Table of Contents
South Branch #142 (Prospect, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record book, Dec. 11, 1886-Apr. 30, 1892
Date: Dec. 11, 1886-Apr. 30, 1892
box 215
^ Return to Table of Contents
South Hope #318 (Hope, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books (1906, 1913: 1 meeting only), 1894-1915
Date: 1894-1915
box 215
Dues books, 1914-1966
Date: 1914-1966
box 215
Cash book, 1894-1904
Date: 1894-1904
box 215
Secretary's books, 1885-1968
Date: 1885-1968
box 216
Secretary's books, 1922-1980
Date: 1922-1980
box 216
^ Return to Table of Contents
South Montville #271 (Montville, ME)
Title/Description Instances
Dues books, 1885-1962
Date: 1885-1962
box 216
Treasurer's book, 1884-1925
Date: 1884-1925
box 216
Roll book, 1884-1935
Date: 1884-1935
box 217
Corporation book, 1893-1896 box 217
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1893-1896
^ Return to Table of Contents
Southport Grange #530 (Southport, Maine)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1914-1954
Date: 1914-1954
box 218
Secretary's books, 1954-1966
Date: 1954-1966
box 219
Treasurer's book, 1914-1956
Date: 1914-1956
box 219
Dues books, 1915-1946
Date: 1915-1946
box 219
Guest book, 1919-1942
Date: 1919-1942
box 219
^ Return to Table of Contents
Southport Junior Grange #238 (Southport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1952-1970
Date: 1952-1970
box 219
Treasurer's book, 1961-1970
Date: 1961-1970
box 219
Dues book, 1962-1970
Date: 1962-1970
box 219
^ Return to Table of Contents
St. Croix #468 (Calais, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1906-1914
Date: 1906-1914
box 219
Dues book, 1907-1911 box 219
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1907-1911
Charter members, 1906
Date: 1906
box 219
^ Return to Table of Contents
Starks #75 (Starks, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1893-1964
Date: 1893-1964
box 220
Secretary's books, 1969-1991
Date: 1969-1991
box 221
Dues books, 1904-1980
Date: 1904-1980
box 221
Cash books, 1959-1982
Date: 1959-1982
box 221
Starks Agricultural Society, 1891-1908
Date: 1891-1908
box 221
^ Return to Table of Contents
Starling #156 (Fayette, ME)
Title/Description Instances
Secretary's books, 1952-1984
Date: 1952-1984
box 222
Roll books, 1875-1957
Date: 1875-1957
box 222
Treasurer's books, 1875-1919
Date: 1875-1919
box 222
Dues books, 1875-1938, 1950-1975
Date: 1875-1938, 1950-1975
box 222
^ Return to Table of Contents
Stevens Mills #294 (Auburn, ME)
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Title/Description Instances
Secretary's books, 1890-1954
Date: 1890-1954
box 223
Secretary's books, 1954-1986
Date: 1954-1986
box 224
Treasurer's books, 1901-1949
Date: 1901-1949
box 224
Secretary's cash books, 1942-1957
Date: 1942-1957
box 224
By-laws revised, 1980
Date: 1980
box 224
Sal og Grange Hall papers box 224
CWA meetings and reports box 224
Dues account books, 1895-1953
Date: 1895-1953
box 225
Ladies Circle books, 1922-1937
Date: 1922-1937
box 225
Home Economics and Welfare, 1962-1966
Date: 1962-1966
box 225
Records of Corporation, 1901-1904
Date: 1901-1904
box 225
^ Return to Table of Contents
Stillwater #465 (Stillwater, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1906-1963
Date: 1906-1963
box 225
Dues account books, 1906-1923, 1933-1940
Date: 1906-1923, 1933-1940
box 226
Roll call, 1914-1957
Date: 1914-1957
box 226
Treasurer's accounts, 1931-1961
Date: 1931-1961
box 226
Cash book, 1938-1942 box 226
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1938-1942
Secretary's book, 1911-1931
Date: 1911-1931
box 226
^ Return to Table of Contents
Stroudwater #480 (Portland, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1909-1918, 1923-1943, 1947-1949
Date: 1909-1918, 1923-1943, 1947-1949
box 226
Secretary's records, 1951-1970
Date: 1951-1970
box 227
Secretary's cash book, 1911-1934
Date: 1911-1934
box 227
Treasurer's accounts, 1918-1940
Date: 1918-1940
box 227
Dues book, 1908-1964
Date: 1908-1964
box 227
Roll books, 1911-1923, 1948-1963
Date: 1911-1923, 1948-1963
box 227
By-laws box 227
Gleaner's Circle, 1913-1924
Date: 1913-1924
box 227
^ Return to Table of Contents
Sunlight #314 (Knox, ME)
Title/Description Instances
See Box 268 box 227
^ Return to Table of Contents
Sunrise #241 (Winterport, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1896-1924 box 228
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1896-1924
Dues account books, 1901-1966
Date: 1901-1966
box 228
Resolutions of respect, 1902
Date: 1902
box 228
Programs, 1896-1897
Date: 1896-1897
box 228
Treasurer's books, 1983-1989
Date: 1983-1989
box 228
Secretary's records, 1931-1997
Date: 1931-1997
box 229
Secretary's account book, 1944-1975
Date: 1944-1975
box 229
^ Return to Table of Contents
Sweden #134 (Sweden, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record book, 1959-1962
Date: 1959-1962
box 230
Dues book, 1943-1957
Date: 1943-1957
box 230
Cash book, 1950-1959
Date: 1950-1959
box 230
Treasurer's book, 1950-1960
Date: 1950-1960
box 230
^ Return to Table of Contents
Swift River #107 (Mexico, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1904-1947
Date: 1904-1947
box 230
Secretary's records, 1948-1972 box 231
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1948-1972
Treasurer's cash book, 1907-1952
Date: 1907-1952
box 231
Secretary's cash books, 1904-1928
Date: 1904-1928
box 231
Dues account books, 1904-1961
Date: 1904-1961
box 231
Sec. individual record book and extra sheets box 231
^ Return to Table of Contents
Temple #51 (Temple, ME)
Title/Description Instances
Dues account books, 1904-1943, 1961-1977
Date: 1904-1943, 1961-1977
box 231
Roll books, 1904-1974
Date: 1904-1974
box 231
Secretary's cash book, 1904-1947
Date: 1904-1947
box 231
Treasurer's account book, 1904-1977
Date: 1904-1977
box 231
Secretary's records, 1904-1954, 1966-1972, 1975-1985
Date: 1904-1954, 1966-1972, 1975-1985
box 232
^ Return to Table of Contents
Thornes Corner #498 (Lewiston, ME)
Title/Description Instances
Cash books, 1968-1982
Date: 1968-1982
box 232
Dues books, 1947-1976
Date: 1947-1976
box 232
By-laws box 232
Secretary's records, 1909-1940 box 233
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1909-1940
Secretary's records, 1944-1994
Date: 1944-1994
box 234
Roll book, 1957-1966
Date: 1957-1966
box 235
Dues account books, 1911-1926
Date: 1911-1926
box 235
Treasurer's books, 1930-1981
Date: 1930-1981
box 235
Secretary's cash books, 1910-1972
Date: 1910-1972
box 235
^ Return to Table of Contents
Twilight Juvenile #33 (Corinna, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1948-1953
Date: 1948-1953
box 235
^ Return to Table of Contents
Union Grange #26 (Hermon, ME)
Title/Description Instances
Secretary's record books, 1876-1884, 1887-1901
Date: 1876-1884, 1887-1901
box 235
Secretary's record books, 1902-1912
Date: 1902-1912
box 236
Secretary's quarterly dues book, 1879-1892
Date: 1879-1892
box 236
Dues books, 1892-1899, 1906-1916
Date: 1892-1899, 1906-1916
box 236
Treasurer's book, 1899-1921
Date: 1899-1921
box 236
Lecturer's book, 1900-1907 box 236
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1900-1907
^ Return to Table of Contents
Union Grange #80 (East Sumner, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1874-1880, 1894-1902, 1906-1909,
1912-1938
Date: 1874-1880, 1894-1902, 1906-1909, 1912-1938
box 236
Secretary's records, 1938-1960, 1968-1987
Date: 1938-1960, 1968-1987
box 237
Secretary's account book, 1877-1916
Date: 1877-1916
box 237
Roll books, 1874-1904, 1945-1960
Date: 1874-1904, 1945-1960
box 237
Treasurer's dues books, 1905-1928, 1937-1944, 1962-1987
Date: 1905-1928, 1937-1944, 1962-1987
box 237
^ Return to Table of Contents
Union Grange #326 (Columbia Falls, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1903-1906, 1916-1920
Date: 1903-1906, 1916-1920
box 237
Secretary's records, 1920-1958, 1968-1977
Date: 1920-1958, 1968-1977
box 238
Secretary's cash books, 1910-1925, 1946-1961, 1973-1975
Date: 1910-1925, 1946-1961, 1973-1975
box 238
Roll book, 1907-1938
Date: 1907-1938
box 238
Dues account books, 1896-1927, 1930-1948, 1958-1969,
1975-1978
Date: 1896-1927, 1930-1948, 1958-1969, 1975-1978
box 238
Union Granges (held at Exeter Mills Hall) box 239
Secretary's records, 1904-1908 box 239
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1904-1908
Union Grange (held at Limington, ME: Limington, Limerick and
Cornish Granges)
box 239
Secretary's records, 1950
Date: 1950
box 239
Union Grange (held at Cornish, Limington and Limerick, ME) box 239
Secretary's records, 1967-1973
Date: 1967-1973
box 239
^ Return to Table of Contents
Union League #328 (Kingman, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1909-1913, 1927-1955, 1959-1966
Date: 1909-1913, 1927-1955, 1959-1966
box 239
Roll book, 1916-1927
Date: 1916-1927
box 239
Treasurer's records, 1924-1975
Date: 1924-1975
box 239
Dues account books, 1896-1912, 1920-1946, 1956-1966
Date: 1896-1912, 1920-1946, 1956-1966
box 239
Secretary's cash books, 1906-1966
Date: 1906-1966
box 239
^ Return to Table of Contents
Upton #404 (Upton, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1905-1919, 1955-1968
Date: 1905-1919, 1955-1968
box 240
Treasurer's book, 1912-1969
Date: 1912-1969
box 240
Dues account books, 1902-1912, 1936-1973 box 240
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1902-1912, 1936-1973
^ Return to Table of Contents
Veazie #575 (Veazie, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1968-1975
Date: 1968-1975
box 240
Secretary's cash books, 1949-1974
Date: 1949-1974
box 240
Dues account book, 1949-1974
Date: 1949-1974
box 240
Dues account book, 1949-1975
Date: 1949-1975
box 240
^ Return to Table of Contents
Victor #246 (Searsmont, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1883-1920
Date: 1883-1920
box 240
Secretary's records, 1920-1931, 1938-1986
Date: 1920-1931, 1938-1986
box 241
Roll books, 1894-1971
Date: 1894-1971
box 241
Treasurer's book, 1909-1946
Date: 1909-1946
box 241
Secretary's cash books, 1909-1962
Date: 1909-1962
box 241
Dues account books, 1883-1893, 1900-1908
Date: 1883-1893, 1900-1908
box 241
Dues account books, 1910-1988
Date: 1910-1988
box 242
^ Return to Table of Contents
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Victor Juvenile #297 (Searsmont, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1952-1954
Date: 1952-1954
box 242
Waldo Pomona #12 box 242
Secretary's records, 1875-1939, 1951-1954, 1958-1981
Date: 1875-1939, 1951-1954, 1958-1981
box 242
Secretary's records, 1981-1988
Date: 1981-1988
box 243
Roll books, 1946-1972
Date: 1946-1972
box 243
Dues account book, 1906-1931
Date: 1906-1931
box 243
^ Return to Table of Contents
Warren #470 (Warren, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1906-1934, 1936-1950
Date: 1906-1934, 1936-1950
box 243
Secretary's records, 1950-1983
Date: 1950-1983
box 244
Dues account books, 1907-1912, 1936-1945, 1949-1995
Date: 1907-1912, 1936-1945, 1949-1995
box 244
Roll books, 1906-1931
Date: 1906-1931
box 245
Secretary's account book, 1925-1965
Date: 1925-1965
box 245
Treasurer's account books, 1921-1967
Date: 1921-1967
box 245
Warren Grange Circle meeting minutes, 1924-1927, 1952-1964
Date: 1924-1927, 1952-1964
box 245
^ Return to Table of Contents
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Warren Juvenile #287 (Warren, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1959-1964, 1966-1973
Date: 1959-1964, 1966-1973
box 245
Dues account book, 1959-1968
Date: 1959-1968
box 245
Treasurer's account book, 1959-1971
Date: 1959-1971
box 245
Dues account book, 1956-1967
Date: 1956-1967
box 245
^ Return to Table of Contents
Wayne #157 (Wayne, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1919-1930, 1934-1949, 1954-1970,
1977-1981
Date: 1919-1930, 1934-1949, 1954-1970, 1977-1981
box 245
Secretary's records, 1981-1996
Date: 1981-1996
box 246
Roll books, 1919-1958
Date: 1919-1958
box 246
Dues account books, 1947-1954, 1982-1997
Date: 1947-1954, 1982-1997
box 246
Treasurer's account book, 1902-1938
Date: 1902-1938
box 246
Wayne Grange Corporation financial ledger, 1905-1934
Date: 1905-1934
box 246
^ Return to Table of Contents
Wells #453 (Wells, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1905-1952 box 246
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1905-1952
Secretary's records, 1952-1988
Date: 1952-1988
box 247
Dues account books, 1905-1962
Date: 1905-1962
box 247
Roll books, 1905-1958
Date: 1905-1958
box 247
Treasurer's account book, 1927-1955
Date: 1927-1955
box 248
Secretary's cash account books, 1936-1959
Date: 1936-1959
box 248
Chaplain's fund, 1928-1957
Date: 1928-1957
box 248
Officers' attendance record, 1932-1962
Date: 1932-1962
box 248
^ Return to Table of Contents
Wescustogo #27 (North Yarmouth, ME)
Title/Description Instances
Treasurer's account book, 1970-1989
Date: 1970-1989
box 248
Membership records, 1970s-1980s
Date: 1970s-1980s
box 248
^ Return to Table of Contents
Wesley #546 (Wesley, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1923-1965
Date: 1923-1965
box 248
Secretary's records, 1965-1979, 1983-1994
Date: 1965-1979, 1983-1994
box 249
Roll book, 1922-1955 box 249
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1922-1955
Wesley Grange special meetings, 1941-1986
Date: 1941-1986
box 249
Wesley Hill Top Grange secretary's records, 1922-1941
Date: 1922-1941
box 249
^ Return to Table of Contents
Wessaweskeag #350 (South Thomaston, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1901-1910, 1913-1924
Date: 1901-1910, 1913-1924
box 249
Secretary's records, 1924-1910, 1913-1929, 1934-1985
Date: 1924-1910, 1913-1929, 1934-1985
box 250
Dues account books, 1905-1925, 1931-1974
Date: 1905-1925, 1931-1974
box 251
Supper expense books, 1952-1954
Date: 1952-1954
box 251
Secretary's cash books, 1900-1952
Date: 1900-1952
box 251
Treasurer's books, 1899-1915, 1953-1956
Date: 1899-1915, 1953-1956
box 251
50 year history of grange box 251
^ Return to Table of Contents
West Paris #298 (West Paris, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1888-1920
Date: 1888-1920
box 251
Secretary's records, 1920-1981, 1991-1997
Date: 1920-1981, 1991-1997
box 252
Roll book, 1937-1964
Date: 1937-1964
box 252
Cash books, 1912-1955 box 252
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1912-1955
Treasurer's account book, 1936-1965
Date: 1936-1965
box 253
Secretary's cash book, 1955-1979
Date: 1955-1979
box 253
Dues account books, 1907-1941, 1959-1974, 1978-1983
Date: 1907-1941, 1959-1974, 1978-1983
box 253
West Paris Corporation records, 1905-1963
Date: 1905-1963
box 253
West Penobscot Pomona #23 box 253
Secretary's records, 1944-1978
Date: 1944-1978
box 253
Roll books, 1953-?, 1932-1938, 1953-?
Date: 1953-?, 1932-1938, 1953-?
box 253
Treasurer's account book, 1922-1967
Date: 1922-1967
box 253
^ Return to Table of Contents
West Peru #391 (Peru, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1901-1912
Date: 1901-1912
box 253
Secretary's records, 1902-1963
Date: 1902-1963
box 254
Secretary's records, 1963-1967
Date: 1963-1967
box 255
Roll books, 1902-1952
Date: 1902-1952
box 255
Membership lists, 1902-1920
Date: 1902-1920
box 255
Treasurer's account books, 1903-1929, 1943-1965
Date: 1903-1929, 1943-1965
box 255
Cash book, 1929-1967 box 255
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1929-1967
Dues account books, 1902-1966
Date: 1902-1966
box 255
West Peru Social Club minutes, 1902-1909
Date: 1902-1909
box 255
^ Return to Table of Contents
West Peru Juvenile #8 (West Peru, ME)
Title/Description Instances
Dues account book, 1893-1904
Date: 1893-1904
box 255
^ Return to Table of Contents
West Peru Juvenile #191 (West Peru, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1949-1953
Date: 1949-1953
box 255
List of members, 1953
Date: 1953
box 255
Treasurer's account book, 1949-1952
Date: 1949-1952
box 255
Dues account book, 1950-1953
Date: 1950-1953
box 255
^ Return to Table of Contents
Weymouth #565 (Thomaston, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1939-1943
Date: 1939-1943
box 255
Secretary's records, 1943-2000
Date: 1943-2000
box 256
Roll books, 1939-1956, 1958-1997 box 256
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1939-1956, 1958-1997
Dues account books, 1946-1953, 1961-2000
Date: 1946-1953, 1961-2000
box 256
^ Return to Table of Contents
White Oak #182 (Warren, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1875-1934
Date: 1875-1934
box 257
Secretary's records, 1935-2001
Date: 1935-2001
box 258
By-laws, undated, rev. 1978
Date: rev. 1978
box 259
Corporation records, 1928-2001
Date: 1928-2001
box 259
Event book, (includes history and first and second roll books),
1875-1949
Date: 1875-1949
box 259
Roll book, 1926-1995
Date: 1926-1995
box 259
Treasurer's account books, 1915-1977, 1996-2001
Date: 1915-1977, 1996-2001
box 259
Secretary's cash book, 1937-1983
Date: 1937-1983
box 259
Dues account books, 1910-1961, 1982-2001
Date: 1910-1961, 1982-2001
box 259
^ Return to Table of Contents
Whitefield #101 (Whitefield, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1894-1919, 1924-1940
Date: 1894-1919, 1924-1940
box 259
Secretary's records, 1941-1968 box 260
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1941-1968
Roll books, 1875-1967
Date: 1875-1967
box 260
Treasurer's account books, 1875-1966
Date: 1875-1966
box 260
Secretary's cash book, 1920-1963
Date: 1920-1963
box 260
Dues account books, 1885-1966
Date: 1885-1966
box 260
Union Grange meeting minutes, 1902-1905
Date: 1902-1905
box 260
^ Return to Table of Contents
Whitney Ridge #435 (Sebois, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1930-1932, 1935-1939, 1952-1959
Date: 1930-1932, 1935-1939, 1952-1959
box 260
Secretary's records, 1959-1965
Date: 1959-1965
box 260
Roll books, 1904-1960
Date: 1904-1960
box 260
Dues account books, 1916-1963
Date: 1916-1963
box 260
^ Return to Table of Contents
Wilson Valley #415 (Willimantic, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1956-1962
Date: 1956-1962
box 260
Roll book, 1949-1961
Date: 1949-1961
box 260
Treasurer's account book, 1939-1961 box 260
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1939-1961
Dues account books, 1940-1966
Date: 1940-1966
box 260
Corporation meeting records, 1907-1956
Date: 1907-1956
box 260
^ Return to Table of Contents
Windsor #284 (Windsor, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1888-1926
Date: 1888-1926
box 260
Secretary's records, 1926-1995
Date: 1926-1995
box 261
Secretary's cash book, 1909-1958
Date: 1909-1958
box 261
Secretary's records, 1926-1995
Date: 1926-1995
box 262
Treasurer's cash books, 1907-1975
Date: 1907-1975
box 263
Dues account books, 1949-1959, 1971-1976
Date: 1949-1959, 1971-1976
box 263
^ Return to Table of Contents
Winn #490 (Winn, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1913, 1929-1961, 1970-1973
Date: 1913, 1929-1961, 1970-1973
box 263
Roll book, 1945-1965
Date: 1945-1965
box 263
Secretary's account books, 1939-1965
Date: 1939-1965
box 263
Treasurer's account book, 1938-1951 box 263
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Date: 1938-1951
Dues account books, 1908-1950, 1960-1973
Date: 1908-1950, 1960-1973
box 263
^ Return to Table of Contents
Winslow #320 (Winslow, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1894-1958
Date: 1894-1958
box 264
Secretary's records, 1958-1972
Date: 1958-1972
box 265
Roll books, 1896-1942, 1944-1962
Date: 1896-1942, 1944-1962
box 265
Treasurer's acdcount books, 1902-1912, 1955-1969
Date: 1902-1912, 1955-1969
box 265
Secretary's cash books, 1912-1927, 1941-1958
Date: 1912-1927, 1941-1958
box 265
Dues account books, 1896-1900, 1903-1966
Date: 1896-1900, 1903-1966
box 265
^ Return to Table of Contents
Woodland #519 (Woodland, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1916-1927
Date: 1916-1927
box 266
Treasurer's account book, 1912-1941
Date: 1912-1941
box 266
Dues account books, 1920-1931
Date: 1920-1931
box 266
^ Return to Table of Contents
Woodland Juvenile #30 (Woodland, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Secretary's records, 1941-1942
Date: 1941-1942
box 266
Roll book, 1950-1952
Date: 1950-1952
box 266
Dues account book, 1932-1941
Date: 1932-1941
box 266
^ Return to Table of Contents
Yarmouth #74 (Yarmouth, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1973-1984, 1988-2000
Date: 1973-1984, 1988-2000
box 266
Roll books, 1902-1965, 1952-1995
Date: 1902-1965, 1952-1995
box 266
Treasurer's account books, 1948-200
Date: 1948-200
box 266
^ Return to Table of Contents
York #340 (York, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1897-1949
Date: 1897-1949
box 266
Secretary's records, 1949-1960
Date: 1949-1960
box 267
Roll book, 1927-1956
Date: 1927-1956
box 267
Dues account books, 1910-1960
Date: 1910-1960
box 267
^ Return to Table of Contents
Caribou #138 (Caribou, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Treasurer's account books, 1875-1917, 1927-1939
Date: 1875-1917, 1927-1939
box 267
Secretary's cash book, 1877-1909
Date: 1877-1909
box 267
^ Return to Table of Contents
Point Passadumkeag #417 (Passadumkeag, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1938-1962
Date: 1938-1962
box 268
Roll books, 1904-1960
Date: 1904-1960
box 268
Treasurer's account books, 1903-1922, 1944-1960
Date: 1903-1922, 1944-1960
box 268
Secretary's cash book, 1904-1936
Date: 1904-1936
box 268
Dues account books, 1904-1951
Date: 1904-1951
box 268
^ Return to Table of Contents
Rockemeka #109 (Peru, ME)
Title/Description Instances
Secretary's records, 1972-1975, 1984-1985
Date: 1972-1975, 1984-1985
box 268
Secretary's cash book, 1973-1985
Date: 1973-1985
box 268
Dues account books, (volume includes photograph of Grange
hall), 1954-1971, 1971-1985
Date: 1954-1971, 1971-1985
box 268
^ Return to Table of Contents
Sunlight #314 (Knox, ME)
Maine State Subordinate, Juvenile, and Pomona Grange Records
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Title/Description Instances
Roll book, 1914-1968
Date: 1914-1968
box 268
^ Return to Table of Contents
Maine State Grange Ledgers (8 volumes)
Title/Description Instances
Proceedings of the Maine State Grange, Patrons of Husbandry, 1st
to 44th annual sessions, 1874-1917
Date: 1874-1917
box 268
^ Return to Table of Contents
